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Diplomska naloga Možnosti uporabe recikliranega stekla pri izdelavi unikatnih svetil izhaja 
iz želje po ozaveščanju ljudi o pomembnosti in možnosti reciklaže.  
 
Ugotovitve, ki mi jih je prinesla raziskava tega področja, sem prenesla na področje mojega 
zanimanja, to so ambientalna svetila in izparilniki. 
 
Osredotočila sem se na ambientalna svetila, ki kot vir energije uporabljajo svečo, saj me 
zanima igra senc in svetlobe ter ustvarjanje posebnega razpoloženja, ki ga v prostor prinese 
toplota živahnega plamena. Tako v prostor vnesemo tudi delček narave, od katere nas 
današnji način življenja vedno bolj oddaljuje. 
 
Med procesom ustvarjanja sem svetilom dodala dodatno funkcijo, ki poleg sproščujoče 
ambientalne svetlobe še dodatno pripomore k sproščenemu počutju z izparevanjem eteričnih 
olj. 
 







The title of the thesis Possibilities of the use of recycled glass in the hand manufacturing of 
lamps comes from the desire to raise people awareness of the importance and potential of 
recycling. 
 
The findings, which I got from the research of this field, I applied to the field of my interest, 
ie the ambient lighting and evaporators. 
 
I focused on ambient lamps that use a candle as a source of energy, since I am interested in a 
play of shadows and light and in creating a special mood brought to the room by the heat of a 
lively flame. In this way we also bring a piece of nature, from which the modern way of living 
increasingly distant us, into our living space. 
 
During the process of creating, I added an additional function to the lights, which in addition 
to relaxing ambient light further contributes to the relaxed feeling by evaporating essential 
oils. 
 
I also connected the glass with metal, because their interweaving represents a challenge and 
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V diplomski nalogi Možnosti uporabe recikliranega stekla pri izdelavi unikatnih svetil sem 
raziskala področje reciklaže stekla, ki je po mojem mnenju zelo pomembna tema v današnjem 
času, prenasičenem s stvarmi in z odpadki. Na ta način lahko zelo pripomoremo k ohranjanju 
čistega okolja, zmanjšanju toplogrednih plinov, zmanjšanju potrebe po izdelavi novih stvari 
…   
 
Že od malega sem vsem stvarem »podaljševala rok uporabe« ter jih predelovala in 
preoblikovala, četudi so bile to stare, ponošene hlače, nahrbtnik ali pa obrabljen kos pohištva. 
Navdihovalo me je morje možnosti predelovanja, katerih edina ovira je naša lastna 
kreativnost. 
 
Steklo je material, ki nudi neskončne možnosti predelave in re-uporabe, pri tem pa se njegova 
kvaliteta in čistost bistveno ne spreminjata. Veliko podjetij (tudi v Sloveniji) že deluje po tej 
miselnosti in pri svoji proizvodnji uporabljajo reciklirano steklo. 
 
Raziskala sem možnosti in načine uporabe recikliranega stekla tako v umetniških kot tudi v 
uporabnih izdelkih, pri tem pa posebno pozornost namenila povezovanju stekla in kovine, ki 
predstavlja glavni vir navdiha mojega umetniškega ustvarjanja. Zanimalo me je, kako lahko ta 
dva materiala najbolj subtilno povežem v celoto, da bo pri tem ohranjena uporabna funkcija 
izdelka. 
 
Za lažjo predstavo o procesu mojega dela sem opisala tudi glavne tehnike obdelave stekla, ki 
sem jih uporabila. 
 
Poleg tega sem raziskala tudi področji ambientalnih svetil in izparilnikov, kjer sem se 
osredotočila na izdelke, ki kot vir energije uporabljajo svečo. Na tak način proizvedena 
svetloba deluje bolj naravno, saj se plamen neprestano giblje, s čimer pa svetilki da življenje. 
Večji poudarek sem dala visečim svetilkam, saj svetilka s tako prezentacijo dobi nek mistični 





Najprej sem raziskala razvoj teh izdelkov v različnih obdobjih v zgodovini, nato pa še v 
današnjem času. Zanimalo me je, kaj vse danes obstaja na trgu, dodala sem tudi nekaj 
primerov iz recikliranega stekla. Zanimale so me oblika, tekstura površine in sence, ki jih 
svečke proizvajajo, načini obešenja, uporaba ter preplet različnih materialov, načini rokovanja 
z izdelkom ter postavitev svečke. Na koncu sem predstavila še nekaj primerov, ki so me 
tekom procesa inspirirali. Nekateri po obliki, drugi po načinu prepletanja materialov. 
 
V praktičnem delu sem povezala raziskavo omenjenih področij z znanjem obdelave stekla, ki 
sem ga pridobila tekom študija. Večji poudarek sem dala samemu procesu izdelave ter 
možnostim predelave recikliranega stekla. 
 
Poslužila sem se tako hladne kot tople obdelave stekla.  
 
Proces izdelave sem poskušala prilagoditi tako, da čim bolj omejim porabo energije, potrebne 
za izdelavo izdelka, da s tem ne bi povzročala dodatnih obremenitev za okolje. Tako sem se 
pri topli obdelavi omejila na eno žganje, pri izdelavi kalupov pa sem poskusila obliko 
prilagoditi tako, da bo za njegovo izdelavo potrebno čim manj materiala. Najbolj optimalno 
sem poskusila izkoristiti in reciklirati tudi presežek ter odpadek. 
Pri svojem delu sem se osredotočila na recikliranje steklenic, ki spadajo med sodapnenčevo 
steklo. Ta tip stekla predstavlja tudi največji delež proizvedenega stekla na svetu (90 %) in je 
eden izmed težjih za predelavo, saj je zelo togo ter visoko viskozno.1  
                                                          




2 RAZISKOVALNI DEL 
 
2.1 STEKLO 
Steklo je četrto stanje materije – prve tri so tekočina, trdno stanje in plin.2 
 
Začetki uporabe naj bi po nekaterih pričanjih segali več kot 4.000 let v preteklost na območje 
Mezopotamije.3 
 
Mit govori, da naj bi steklo po naključju odkrili feničanski trgovci. Ob izviru reke Belus (na 
območju današnjega Izraela) naj bi se čez noč utaborili in pustili prižgan taborniški ogenj. S 
seboj so tovorili natron, ki so ga uporabili tudi za gorivo. Zjutraj so ugotovili, da se je le-ta 
spremenil in dobil gladko, svetlikajočo se površino, saj je v reakciji natrona z visoko 
temperaturo nastalo steklo. (zapis Plinija starejšega)4 
 
2.1.1 LASTNOSTI STEKLA 
Steklo je zelo cenjen material, saj je prosojno, ne prevzema nobenega okusa ali vonja, 
njegovo gladko površino je lahko očistiti in je zato tudi zelo higiensko in enostavno za 
vzdrževanje. Nanj je potrebno paziti zaradi njegove krhkosti. Njegova površina nima por in ne 
prepušča plinov. Steklo je odporno proti skoraj vsem kemičnim vplivom, je izolator in slabo 
prevaja toploto. 
 
2.1.2 VRSTE STEKLA5 
Tipi stekla so najpogosteje poimenovani po oksidu, ki ga vsebujejo. Najpogostejši so 
sodapnenčevo (soda lime), svinčevo (lead, tudi lead crystal), barijevo (barium), litijevo 
(lithium) in borosilikatno (borosilicate) steklo. 
 
Sodapnenčevo (tudi natrijevo-kalcijevo) steklo je trdno steklo, običajno bolj viskozno in za 
taljenje potrebuje višje temperature (med 860 in 950 °C), tudi hladna obdelava stekla, zaradi 
njegove trdnosti, zahteva več časa. Iz tega tipa stekla so običajno narejene steklenice in 
                                                          
2 THWAITES 2011, op. 1, str. 35. 
3 The origins of glassmaking, Corning Museum of Glass, 1. 12. 2011, dostopno na 
<https://www.cmog.org/article/origins-glassmaking> (17. 5. 2019). 
4 Mit po vsej verjetnosti ni resničen, saj taborniški ogenj praviloma ne doseže temperatur, pri katerih se tali 
steklo. (Povzeto iz zapiskov pri predmetu Steklo.) 




okensko steklo. To je najbolj pogosto proizvedeno steklo (90 % stekla na svetu), saj 
predstavlja najcenejšo obliko stekla. Uspešno ga lahko talimo v odprtih kalupih ali za 
nezapletene oblike pri visokih temperaturah. Ni pa najbolj primerno za tehniko, kjer steklo 
talimo do stopnje, ko zavzame negativni prostor kalupa, saj je togo, visoko viskozno, ne teče 
lepo in velikokrat kristalizira. 
 
Svinčevo (tudi kristalno) steklo je mehkejše in se zato tali pri nižjih temperaturah, kot 
sodapnenčevo steklo (med 780 in 830 °C). Lažje ga je tudi hladno obdelovati (brusiti in 
polirati, pa tudi jedkanje je lažje, saj je manj odporen na kemijske vplive), čeprav se hitreje 
opraska in je nagnjen h krušenju, ne prenese pa nenadnih temperaturnih sprememb. Pravo 
svinčevo steklo vsebuje minimalno 24 % svinčevega oksida (»full lead crystal«). Uporabno je 
za okrasno posodje ali električne izolacije. 
 
Borosilikatno steklo je steklo, ki vsebuje vsaj 5 % borovega oksida. Odporno je na 
temperaturne šoke in ga med drugim uporabljajo tudi v kemični industriji, za laboratorijsko 
steklo, žarnice, kuhinjsko posodje, teleskope … Nekatera borosilikatna stekla so tudi dovolj 
mehka, da jih lahko talimo in hladno obdelujemo. 
 
2.1.3 TEHNIKE OBDELAVE STEKLA  
Steklo lahko obdelujemo na različne načine s hladno ali toplo obdelavo. 
Osredotočila sem se na zadnjo obdelavo, saj sem pri svojem projektu največ uporabljala 
tehnike tople obdelave. 
 
HLADNA OBDELAVA STEKLA6 
Ta obdelava obsega veliko tehnik in postopkov, ki jih izvajamo ročno ali pa z uporabo 
strojev: rezanje, brušenje, poliranje, graviranje, peskanje, jedkanje … S to tehniko lahko 
površino le rahlo obdelamo ali pa jo čisto preoblikujemo. Z izjemo peskanja in jedkanja pri 
vseh tehnikah potrebujemo vodo, po potrebi pa tudi lubrikant (milo, olje). 
 
TOPLA OBDELAVA STEKLA 
Topla obdelava stekla pokriva širok spekter tehnik, materialov, procesov in pristopov. 
Nekatere izmed tehnik so: pihanje, valjanje, vlečenje, ulivanje, upogibanje. 
                                                          




TOPLA OBDELAVA STEKLA V PEČI (kiln-formed glass) 
Področja, ki jih zajema, so taljenje stekla v kalupu (casting; tudi kiln-casting, mould-melting), 
upogibanje (slumping), obešenje (sagging), fuzija (fusing) in pâte de verre. Vsako od teh 
področij pa vsebuje ogromno metod in načinov, kako lahko pristopamo k materialu. Rezultati 
se lahko že pri eni tehniki zelo razlikujejo7, zato je pred pričetkom dobro vedeti, kaj želimo 
dobiti (določiti obliko, velikost, videz površine … ) in šele nato določiti, katera tehnika nam 
bo pri tem najbolj pomagala. 
 
2.1.3.1 TALJENJE STEKLA V KALUPU (casting)8 
Proces se začne z oblikovanjem modela (pozitiv), ki ga lahko izdelamo iz različnih materialov 
(glina, vosek, les, stirodur, kapa plošča, mavec, plastika, guma, alginat, najdeni objekti … ), 
izberemo pa ga na podlagi različnih faktorjev: naše želje po teksturi, velikosti izdelka, obliki, 
razpoložljivega časa in materiala, kvalitete površine, zahtevnosti detajlov in teksture. Model 
za lažjo odstranitev iz kalupa običajno premažemo z ločevalcem (separatorjem). Ločevalec je 
lahko milo, vazelin, lak ali šelak, lahko pa ga izdelamo tudi sami (milo, vroča voda, olje). 
 
Preko modela naredimo kalup9 (negativ) (refractory investment mould)10 iz materialov, 
odpornih na visoke temperature (materiali so lahko različni, najbolj pogosto pa je to mešanica 
mavca in kremenove moke). Takšni kalupi so uporabni samo enkrat, saj so krhki in največkrat 
uničeni med odvzemanjem izdelka. Debelina kalupa je odvisna od mase stekla, ki ga talimo. 
(Predebel kalup onemogoči, da bi se steklo znotraj dovolj segrelo in poveča možnosti 
nepopolno odlitega izdelka. Pri večjih izdelkih pa je potrebno stene kalupa ojačati z žico, 
mrežo, trakom iz steklenih vlaken …) 
 
Lahko naredimo kalupe, pri katerih smo že všteli prostor za rezervoar, kjer bo naloženo 
steklo, lahko pa rezervoar dodamo naknadno (to je priporočljivo pri velikih kalupih). Za to 
lahko uporabimo keramični papir, ki ga zvijemo v tulec ali pa cvetlične lončke, ki jih 
postavimo na »distančnike«, da so rahlo odmaknjeni od površine kalupa, saj jih je sicer po 
žganju težko odstraniti. 
 
                                                          
7 Prav tam, str.7, 8. 
8 Prav tam, str. 11-16, 39. 
9 Pri izdelavi kalupov je potrebno nositi zaščitna očala ter masko za prašne delce, priporočljiva pa je tudi uporaba 
zaščitne obleke. 




Po odstranitvi modela mora biti kalup popolnoma čist. Vsaka nečistoča, ki ostane v kalupu, 
lahko povzroči neželene efekte v steklu, v skrajnem primeru pa tudi počenje.  
Posušen kalup nato napolnimo z očiščenim steklom ter ga položimo v peč in stabiliziramo 
(pesek, distančniki, opeke, kosi luda), steklo pa segrevamo do temperature, ko se stali do te 
mere, da prevzame obliko kalupa (odvisno od velikosti in oblike forme, vrste stekla, debeline 
kalupa … ).  
 
Če v kalup naložimo manjše kose stekla, bo nastalo več mehurčkov, če večje, pa manj.  
Pomembno je tudi, da je steklo kompatibilno (ima enake raztezke in skrčke), saj sicer poči. 
 
Pred žganjem je potrebno izmeriti volumen kalupa, da dobimo podatek, koliko stekla 
potrebujemo. 
 
Obstaja več načinov merjenja volumna kalupa: 
- Uporaba nepropustnega modela – Če smo kalup naredili po nepropustnem modelu, ga 
lahko potopimo v vodo in izmerimo, za koliko je narasla gladina vode. Razlika med 
začetnim stanjem in stanjem po potopitvi modela predstavlja volumen potrebnega 
stekla. 
- Uporaba mokrega kalupa – V kalup vlijemo ter izlijemo vodo, izmerimo njen volumen 
in dobimo podatek, koliko stekla potrebujemo za taljenje. Pomembno je, da je kalup 
moker, saj drugače absorbira vodo in izračuni niso natančni. 
- Uporaba suhega kalupa – Merjenje je uporabno pri večjih ali že žganih kalupih. V 
kalup damo plastično vrečo, jo napolnimo z vodo ter izmerimo volumen.11 
 
Pri vseh načinih je priporočljivo dodati 10 % stekla več, kar nam omogoča tudi več prostora 
za hladno obdelavo. 
 
Poznamo različne metode oblikovanja stekla s to tehniko: 
- Odprti kalupi (open casting) – Najbolj osnovna metoda za taljenje preprostih oblik, ki 
omogoča lahko nalaganje stekla, krajše žganje, zgornja površina je velika in gladka. 
- Zaprti kalupi – Združuje več tehnik, najbolj pogosta je tehnika izgubljenega voska 
(lost wax casting, lost wax technique), ki je uporabna za bolj zapletene oblike. 
                                                          




- Taljenje stekla z notranjim jedrom (core casting) – Uporabljamo ga za taljenje votlih 
olik ali objektov s praznim vmesnim prostorom. 
- Izgorevanje (»lost-vegetable« casting, burn-out) – Za model uporabimo manjše kose 
zelenjave, sadja, rastlin ali lesa, okoli katerega naredimo kalup. V prvem žganju 
izžgemo organski material, v drugem pa na njegovo mesto dodamo steklo. 
 
 
Slika 1 Stanislav Libensky in Jaroslava Brychtová, Blizu (Close), 1997, steklo taljeno v kovinskem kalupu, 70.5 x 100.3 x 
22.9 cm. 
 
Proces žganja s tehniko taljenja stekla v kalupih je običajno najdaljši in najpočasnejši, saj je 
potrebno, da se steklo stali ter prevzame obliko in detajle kalupa, za to pa sta potrebna tako 
vročina kot čas.  
 
Faze žganja: 
- začetno segrevanje – izpari vsa fizično vezana voda, 
- sušenje kalupa – izloči se kemično vezana voda, vse organske snovi izgorijo, 
- taljenje – temperatura lahko narašča hitreje, kot pri prvi stopnji; pomembno je 
zadrževanje temperature, saj se tako steklo lepo stali in prevzame obliko, 
- najvišja temperatura – temperatura narašča hitro, njeno zadrževanje je običajno kratko, 
steklena masa pa homogenizira, zajame vse detajle in omogoči, da se izločajo 
mehurčki, 
- ohlajanje in popuščanje – zmanjšanje temperature je hitro, tako se izognemo 
kristalizaciji in ohranimo kvalitetno površino, zadrževanje temperature na temperaturi 
popuščanja (annealing) je potrebno, da se sprostijo vse napetosti, nato pa sledi 
počasno ohlajanje do sobne temperature.12 
                                                          




Temperature (top višina, dolžina, zadrževanje) so odvisne od velikosti in oblike izdelka, 
uporabe stekla, debeline kalupa ter njegove vlažnosti in gostote.  
 
Večji kot je izdelek in debelejši kot je kalup, daljše bo žganje. Trajanje žganja se podaljša 
tudi, če je kalup preveč vlažen, saj se podaljšata prva in druga stopnja žganja, kjer izpareva 
fizično in kemično vezana voda. 
 
2.1.3.2 TEHNIKA IZGUBLJENEGA VOSKA (lost wax technique)13 
Ta tehnika je zelo znana in popularna, saj daje možnost izdelave zaprtih kalupov in bolj 
zapletenih oblik z večjim poudarkom na detajlih. Z uporabo mavčnega kalupa (master mould) 
nam omogoča, da lahko ustvarimo več enakih izdelkov. Ta tehnika je zelo podobna procesu, 
po katerem talijo kovine.14 
 
Preko modela iz voska naredimo kalup (mavec, kremenova moka). Vosek nato izpari,15 ali pa 
se izžge iz kalupa. Če kalup ni dobro očiščen in ves vosek izparjen, se bo ogljik, ujet v steklu, 
na našem izdelku pokazal v obliki črnih pack.16 Nadaljnji postopek je enak osnovnemu 
postopku taljenja stekla v kalupu. 
 
Obstajata različna tipa voskov: mehki modelirni vosek, ki ga lahko obdelujemo z roko (za 
enkratne odlitke), in trši (mikrokristalni) vosek (microcrystalline wax), ki ga lahko stalimo in 
vlijemo v namočen mavčni kalup. Pred vnosom voska ga pustimo v vodi toliko časa, da 
preneha spuščati mehurčke, saj se v nasprotnem primeru vosek prilepi na stene. 
 
Kasneje običajno sledi obdelava: izrezljavanje in glajenje. Za glajenje lahko uporabimo 
terpentin, alkohol ali kako drugo sredstvo, ki topi vosek (Oranol … ). Nanesemo ga na 
bombažno krpico, papirnato brisačko ali pa kovinsko gobico ter nežno spoliramo površino. 
Površino lahko pošpricamo z lakom za lase, kar bo zmanjšalo površinsko napetost vode v 
mešanici za kalupe, da bo lepše povzela obliko.17 
 
                                                          
13 Prav tam, str. 14–15, 21, 44. 
14 Okoli leta 1500 p.n.š. so tehniko iz področja taljenja kovin v oblikovanje stekla prenesli na območju 
Mezopotamije, Egipta, Sirije in Turčije. 
15 Izparjen vosek lahko shranimo ter ga recikliramo za ponovno uporabo. 
16 THWAITES 2011, op. 1, str. 41. 




Pri tej tehniki običajno potrebujemo izdelati zračnike (venting), saj se tako izognemo 
nepopolnemu vlitju stekla in ujetju zraka v kalup (mehurčki). 
 
2.1.3.3 TALJENJE STEKLA Z NOTRANJIM JEDROM (core casting)18 
To je verjetno ena najbolj kompleksnih metod tople obdelave stekla, ki se uporablja za 
taljenje votlih oblik ali objektov s praznim vmesnim prostorom (oblika znotraj druge oblike). 
Za to tehniko je potrebno dobro poznavanje izdelave kalupov ter sposobnost vizualizacije pri 
postopku izdelave modela in kalupa (pozitiv, negativ). Obliko, ki jo naredimo v modelu, bo v 
steklu predstavljala praznina. 
 
Poznamo dva načina izdelave jedra: 
- izdelava jedra v enem kosu, skupaj z zunanjim delom kalupa (integral core*19) in 
- izdelava jedra posebej in dodajanje v kalup (suspended core*20). 
 
2.1.3.3.1 Taljenje stekla z notranjim jedrom po postopku izgubljenega voska 
Če želimo, da so stene izdelka čimbolj enakomerne, je najbolje uporabiti to tehniko. 
Vosek vlijemo v dvodelni mavčni kalup in počakamo nekaj minut (odvisno od željene 
debeline modela). Odvečni vosek izlijemo iz kalupa ter pustimo, da se odcedi in ohladi. 
Mavčni kalup mora biti dobro navlažen pred vlivanjem, da se vosek ne prime na kalup. 
Voščen model nato obrnjen z odprtino navzgor postavimo na rezervoar iz gline in ga 
zagradimo. Na vsaki strani in na vrhu pustimo približno 2 ali 3 cm za debelino kalupa. 
Mešanico za kalup vlijemo najprej v notranji del (da se izognemo ujetemu zraku ter da 
stabiliziramo model), nato pa zalijemo še zunanji del. 
 
Ta tehnika zahteva malo več časa za žganje, saj moramo zagotoviti, da se steklo stali, obide 
jedro in zapolni vso prostornino kalupa. Pa tudi, da se sprostijo vsi mehurčki, ki nastanejo 
tekom procesa. Če želimo imeti obliko znotraj oblike, je potrebno napraviti vsako obliko 
posebej – tako dobimo ločeno jedro. 
 
Najlažja metoda izdelave takega jedra je, da izdelano jedro, pričvrščeno na žico, potopimo v 
stopljen vosek, ki je takšne oblike, kot jo želimo imeti. Tako dobimo zunanji del. 
                                                          
18 Prav tam, str. 15, 79, 80. 
19 *Poimenovanje je dodala Angela Thwaites. 





Slika 2 Karen LaMonte, Večerna obleka z draperijami 
(Reclining Dress Impression with Drapery), 2007, v 
kalupu taljeno steklo, 47 x 155 x 58.5 cm, Smithsonian 
American muzej umetnosti v galeriji Renwick. 
 
Slika 3 John Littleton & Kate Vogel, Prebujenje 
(Awakening), 1994, taljenje stekla z notranjim jedrom, 
26.7 x 25.7 x 18.7 cm, iz zbirke Henrya Forda.
 
2.1.3.4 FUZIJA (fusing)21 
Osnovna definicija te tehnike je izpostavljanje stekla dovolj visoki temperaturi, da se koščki 
stekla zmehčajo in trajno povežejo skupaj. 
 
Ta tehnika pokriva širok spekter efektov in rezultatov, ki se med seboj lahko zelo razlikujejo. 
Različne rezultate dobimo tudi z uporabo različnih stekel. 
 
Poznamo dve glavni tehniki fuzije: 
- tack fusing – stekleni delci so le povezani v celoto; prehodi so zmehčani, vendar še 
vedno vidni in otipno zaznavni, 
- full fusing – steklo se stali, vendar je zadrževanje na najvišji temperaturi omejeno, zato 
se ohrani občutek prvotne površine, vendar robovi niso vidni. 
 
Za to tehniko ne potrebujemo kalupa. Kose stekla lahko položimo na šamotno ploščo, 
prevlečeno z ločevalcem, na keramični papir ali kako drugo podlago, odporno na vročino.  
Zgornja površina je po žganju gladka in spolirana.  
                                                          









Recikliranje pomeni ločevanje, zbiranje ter predelavo že uporabljenih odpadnih snovi v 
proizvodnem procesu z namenom zmanjševanja trošenja potencialno uporabnih snovi, porabe 
svežih surovin oz. naravnih virov in energije ter preprečevanja onesnaženja okolja – »zraka (s 
sežigom), vode in zemlje (divja odlaganja na odlagališčih).«23 
 
Poleg tega se zmanjša tudi količina odloženih odpadkov ter stroški povezani s tem, saj je 
odlaganje najdražji način ravnanja z odpadki, hkrati pa tudi najbolj obremenjujoč za okolje.24 
Ko nek izdelek, odpadek, recikliramo in iz njega izdelamo nov izdelek, ki ga potem tudi 
uporabimo, sklenemo krog recikliranja.25 
 
Recikliranje lahko razdelimo v tri skupine: 
- Reciklaža ali »recycling« – Ločevanje materiala na sestavne dele in predelava v 
izdelke podobne kakovosti (steklo, kovina). Velik odstotek reciklaže spada pod 
predelavo (»downcycling«).26 
- Predelava ali »downcycling« – Med predelavo materiali izgubljajo na kakovosti, zato 
je novonastali izdelek slabše kvalitete (papir, plastika).27 
- Nadciklaža ali »upcycling« – Odslužen izdelek (ali del izdelka) na novo uporabimo ter 
mu dodamo nove estetske vrednosti in funkcije. 
 
Še boljši način zmanjševanja odpadkov pa je precikliranje ali »precycling«. To je postopek 
»izogibanja pridobivanju nepotrebnih izdelkov, ki bodo sčasoma postali odpadki.«28 To pa 
                                                          
22 Reciklaža, SSKJ, ISJFR ZRC SAZU, dostopno na <https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-
jezika/3591738/T4MVC_System_Web_Mvc_ActionResult> (21. 5. 2019). 
23 Recikliranje, Wikipedija, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Recikliranje> (21. 5. 2019). 
24 Mestna občina Kranj in Komunala Kranj, KrLočuj : Priročnik za pravilno ravnanje z odpadki, Mestna občina 
Kranj 2010, str. 8. 
25 Prav tam. 
26 MEILANI, Upcycling, Recycling, and Downcycling – What’s the difference?, Circular Economy Community, 
7. 3. 2019, dostopno na <https://community.materialtrader.com/upcycling-recycling-and-downcycling-whats-
the-difference/> (21. 5. 2019). 
27 Prav tam (21. 5. 2019). 
28 Downcycling, WhatIs.com, TechTarget, dostopno na <https://whatis.techtarget.com/definition/downcycling> 




lahko storimo tako, da izbiramo izdelke z manj embalaže ali kupujemo izdelke, ki imajo daljši 
rok uporabe in jih ne zavržemo že po prvi uporabi. 
 
Slika 4 Nadciklaža (upcycling), reciklaža (recycling), predelava (downcycling). 
 
Ker pa se reciklaža prične že pri nas doma, v našem gospodinjstvu, je pomembno, da odpadke 
dosledno ločujemo. Kar pomeni, da izdelke brez vsebine in večjih nečistoč odložimo v za to 
namenjene koše.29 
 
Izdelki, ki so primerni za recikliranje, so označeni z ekološkim znakom in jih ne odlagamo v 
»običajen zabojnik za mešane komunalne odpadke, pač pa v zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov.«30 
 
Lahko pa se poslužimo tudi drugih sistemov, kot sta odkup reciklažne embalaže (odkupni 
centri odkupujejo očiščene materiale, predelan material pa lahko nato prodajo) ter občasno 
komunalno zbiranje kosovnih reciklažnih odpadkov v velikih zabojnikih. 
 
Najenostavnejši način zbiranja odpadkov je odlaganje v zabojnike, kjer ljudje svoje odpadke 
prinesejo v zbirni center, vendar pa je slaba stran tega nizka in nepredvidljiva udeležba 
občanov.31 
 
Nekatere embalaže izdelkov so vključene v program ponovne uporabe. Za njih plačamo aro 
za embalažo, ki »vključuje vračilo denarja za določene vrste embalaže – običajno za steklo, 
plastiko in kovino.«32 Ob nakupu take embalaže je v ceno vračunan tudi dodaten znesek za 
embalažo, ki ga lahko dobimo nazaj, če embalažo vrnemo na zbirno mesto.33 
                                                          
29 Mestna občina Kranj in Komunala Kranj 2010, op. 24, str. 10. 
30 Prav tam, str. 11. 
31 Recikliranje, op. 23 (21. 5. 2019). 
32 Prav tam (21. 5. 2019). 




V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo in nadciklažo, med drugim 
Center ponovne uporabe in Repair Café (Povšetova ulica 4, Ljubljana) ter Ljubljanski regijski 
center za ravnanje z odpadki RCERO (v sklopu katerega deluje skupina Trash Design). 
 
2.2.2 RECIKLAŽA STEKLA 
2.2.2.1 RECIKLAŽA STEKLA V PROIZVODNJI 
Uporaba recikliranega stekla nam pomaga varčevati z energijo ter surovinami potrebnimi za 
izdelavo le-tega (kremenčev pesek, voda … ). 
 
Recikliranje 1 kg steklene embalaže prihrani 300 g CO2 emisij ter 1/3 energije potrebne za 
izdelavo steklenic iz rude.34 Vsaka tona recikliranega odpadnega stekla (po podatkih iz 
Wikipedije) prihrani »315 dodatnih kilogramov ogljikovega dioksida, ki se sprošča v ozračje 
med izdelavo stekla«35 ter 1,2 tone naravnih surovin.36 
 
Odpadno steklo se zbira na ekoloških otokih ali v zbirnih centrih za ločeno zbiranje 
odpadkov. Od tu ga odpeljejo pooblaščenim organizacijam, katere poskrbijo, da se steklo 
predela v surovino za ponovno uporabo.37 
- V zabojnik za steklo (ekološki otok) lahko odložimo steklenice in stekleničke (od 
živil, pijače, kozmetike, zdravil), kozarce ter vso ostalo stekleno embalažo brez 
vsebine in pokrovčkov. (Etiket ni potrebno odstranjevati, saj jih izločijo med 
postopkom reciklaže.) Vanj ne smemo odlagati kristala, ognjevarnega stekla, »pleksi« 
stekla, ogledal, okenskega stekla, steklene embalaže z vsebino. To lahko odložimo v 
zabojnik za mešane komunalne odpadke.38  
- V zbirnih centrih sprejemajo steklo (ravne oblike) in stekleno embalažo vseh vrst in 
velikosti. 
 
Porabljene žarnice spadajo med nevarne odpadke in jih odnesemo v zbirni center. (V 
nekaterih trgovskih centrih imajo posebej za žarnice nameščene zabojnike.)39 
                                                          
34 Mestna občina Kranj in Komunala Kranj 2010, op. 24, str. 8. 
35 Recikliranje, op. 23 (21. 5. 2019). 
36 B. T., Pokrovčki steklenic v zabojnik za embalažo, Delo in Dom, 6. 1. 2012, dostopno na 
<https://www.deloindom.si/odpadki/pokrovcki-steklenic-v-zabojnik-za-embalazo> (21. 5. 2019). 
37 Mestna občina Kranj in Komunala Kranj 2010, op. 24, str. 13. 
38 Prav tam, str. 16. 
39 B.T., Pokrovčki steklenic v zabojnik za embalažo, Delo, 6. 1. 2012, dostopno na 




Zbrano steklo najprej očistijo, nato pa ga zmeljejo in predelajo v nove steklene izdelke. 
Pomembno je, da so stekleni odpadki pravilno ločeni glede na kemijsko sestavo (okensko 
steklo ne spada v isto kategorijo kot npr. kristalni kozarci). 
 
En izmed načinov reciklaže stekla je tudi ponovna uporaba steklenic. Na Danskem je ta 
sistem zelo dobro razvit – 98 % steklenic ponovno napolnijo in vrnejo potrošniku.40 
 
V zadnjem času postaja vedno bolj priljubljena metoda uporabe recikliranega stekla kot  
agregat v betonu. Mešanje betona s steklom poveča estetsko privlačnost betona, nedavne 
raziskave, opravljene na Univerzi Columbia v New Yorku, pa so pokazale, da ima beton, 
zmešan s steklenim agregatom, tudi »boljšo in močnejšo termalno izolacijo zaradi dobrih 
lastnosti steklenega agregata.«41 
 
2.2.2.2 RECIKLAŽA STEKLA V UMETNOSTI 
Recikliramo in ponovno uporabimo lahko večino tipov stekla. Za najboljše rezultate je 
potrebno imeti čim več informacij  o lastnostih stekla – predvsem o temperaturi taljenja in 
popuščanja. 
 
Najmanj učinkovito za reciklažo je steklo, iz katerega so narejene steklenice, saj je eno izmed 
bolj togih in je visoko viskozno ter za taljenje potrebuje višje temperature.42 
 
Steklo v vseh oblikah (najden objekt, neuspel poskus taljenja … ) lahko z različnimi 
tehnikami tople ali hladne obdelave preoblikujemo v nov izdelek. 
 
Med drugim lahko, če uporabimo postopek, pri katerem steklo zmeljemo in presejemo, da 
dobimo različno velike delce, ustvarjamo tudi v tehniki pâte-de-verre.43 
 
Potrebno je poskrbeti, da je površina stekla, ki ga predelujemo, čista, zato je včasih 
priporočljivo peskanje površine, da se odstranijo vse nečistoče, saj lahko steklo zaradi njih 
poči. To lahko izdelku doda »meglico«.44 
                                                          
40 Recikliranje, op. 23 (21. 5. 2019). 
41 Prav tam (21. 5. 2019). 
42 THWAITES 2011, op. 1, str. 132, 133. 
43 Prav tam, str. 133. 




Prav tako moramo paziti, da med seboj ne mešamo različnih stekel, če nismo prepričani, da so 
kompatibilna, saj nam lahko izdelek zaradi tega poči. 
 
2.2.2.3 MOŽNOSTI NADCIKLAŽE STEKLA 
Steklo je zelo dober material za nadciklažo. Iz njega lahko izdelamo vrsto izdelkov, od 
kuhinjskega posodja do svetilke. 
 
 
Slika 5 Nadciklaža steklenic – polica. 
 
Slika 6 Nadciklaža kozarcev za vlaganje – luč. 
 
Z nadciklažo se ukvarjajo tudi nekatera podjetja. Lucirmas je eno izmed njih. 
 
 
Slika 7 Svetilka Dama Lamp, 
podjetje Lucirmas. 
 
Slika 8 Izdelek podjetja Lucirmas. 
 









2.2.2.4 NEKAJ PRIMEROV UPORABE RECIKLIRANEGA STEKLA V UMETNOSTI 
 
 
Slika 11 David King, Varnostna steklenica (Security 
Bottle), 2012, najdeno zaščitno steklo, topla obdelava, 
združeno, 32 x 10 cm, foto: John Carlano. 
 
Slika 12 Sui Jackson, Nešteto rož (Millefiori), 2012, 
reciklirani predmeti iz kristala (upcycled), 40 x 160 x 173 
cm, foto: Steve Keough.
 
 
Slika 13 Edgardo Fabian de Bortoli, Praznina (Vacio 1), 
2012, fuzija industrijskega odpadnega stekla, 20 x 20 x 
20 cm, foto: Victor Quijada. 
 
 
Slika 14 Keith Cerone, Stalni val (Standing Wave), 2012, 
reciklirano steklo, taljeno v lesen kalup in upognjeno, 70 





Slika 15 Brad Copping, Za na pot (To go), 2012, najdeno 
in ponovno pihano steklo, najdeni predmeti, 32 x 5.85 x 
22 cm. 
 
Slika 16 David Yule, Nov način videnja češkega rezanja 
(a new Way of Seeing Czech Cutting), 2012, najdeni 
stekleni predmeti, svetlobna projekcija, dimenzije 
variirajo, foto: Himanshu Choudhary.
 
2.2.3 RECIKLAŽA UPORABLJENIH MATERIALOV45 
Med procesom tople obdelave stekla nastane veliko odpadnih snovi, ki pa jih po večini lahko 
recikliramo in ponovno uporabimo. Naštela sem nekaj najbolj pogostih. 
 
2.2.3.1 ŽE ŽGANI KALUPI – LUDO 
Že žganim kalupom odstranimo nečistoče, jih zmeljemo ter presejemo in pri naslednjih 
kalupih uporabimo kot ludo. Dodajanje luda v mešanico za kalupe nam skrajša čas, potreben 
za pripravo le-te, učvrsti kalup, zmanjša stroške nakupa materiala in zmanjša odpadek. 
 
2.2.3.2 PRESEŽEK MEŠANICE ZA KALUPE 
Kalupi za steklo - Presežek mešanice lahko porabimo za izdelavo rezervoarjev za steklo. Na 
sredino plastičnega vedra položimo manjšo plastično posodico, napolnjeno z vodo, okoli 
katere zlijemo odvečno mešanico za kalupe. 
 
Mavčni kalupi – S presežkom mešanice lahko naredimo ploščice, na katerih sušimo 
reciklirano glino. 
                                                          




2.2.3.3 KERAMIČNA VLAKNA 
Keramična vlakna so po žganju nekoliko bolj krhka, vendar jih lahko uporabimo na različne 
načine: za izdelovanje kalupov, izdelavo rezervoarja za taljenje stekla, v pomoč pa so nam 
lahko tudi pri postavljanju kalupov v peč. 
 
2.2.3.4 GLINA 
Glino, uporabljeno pri izdelovanju modelov ali kot pomoč pri izdelavi kalupov, lahko večkrat 




Vosek lahko znova in znova recikliramo in ponovno uporabimo, vendar moramo paziti, da ga 
med segrevanjem ne pregrejemo. 
 
2.2.3.6 VODA 
Uporabljeno vodo lahko zbiramo v sodu, kar nam omogoča ponovno uporabo ter izpiranje 
večje umazanije iz uporabljenih orodij. Zelo dobro je tudi zbiranje deževnice. 
 
Prav tako pa lahko izkoristimo tudi toploto in energijo na tak način, da vlažne kalupe 
postavimo ob toplo peč in jih tako hitreje osušimo. To nam prihrani čas in potencialno tudi 
energijo, ki bi jo porabili za sušenje kalupa v peči.46  
                                                          




2.3 AMBIENTALNA SVETILA 
»A light makes light, and light is a presence that can't be touched, although it is profoundly 
felt in an emotional sense.«47 
 
Svetloba nas inspirira in motivira, pričara atmosfero, prikliče spomine, omogoča nam, da 
vidimo in zaznavamo prostor … Tako naravna kot umetna svetloba sta veliko več, kot le 
elektromagnetno valovanje. Svetloba s seboj nosi veliko čustvene energije, saj je nepogrešljiv 
del psihološkega in fiziološkega ravnotežja.48 Je zelo močan medij, ki je oblikoval naš način 
življenja.  
 
Vse od 17. stol. je bila svetloba videna kot zmagoslavje razuma nad ignoranco. V poznem 20. 
stol. pa se je zgodil temeljni premik v pomenu svetlobe, saj se je pojavila kot simbol 
razsvetljenja (»enlightenment«).49 
 
V religijah je prisotna tudi kot simbol večnosti. 
 
V današnjem svetu, kjer smo neprestano pod stresom, se mi zdi pomembno, da si vzamemo 
čas zase in se umirimo. Ambientalna svetila nam lahko pri tem pomagajo, saj v dom prinesejo 
prijetno atmosfero in sprostitev. 
 
Ločijo se po obliki, uporabljenih materialih (medenina, bron, lito ali kovano železo, srebro, 
tudi zlato, les, kamen, glina, porcelan, fajansa, kositer, steklo), viru energije (olje, mast, sveča, 
kerozin, plin, elektrika … ), po številu virov energije, načinu postavitve (stoječa, viseča, 
stenska), namenu uporabe, tehnologiji ali vrsti svetlobe, ki jo oddajajo (topla, hladna, 
razpršena, zamolkla, kinetična, razdeljena, nežna, ostra, usmerjena, reflektirana).50 
 
Najprej sem pripravila kratek pregled razvoja svetil skozi zgodovino, nato pa sem se 
osredotočila predvsem na viseča svetila ter svetila, ki kot vir energije uporabljajo svečo. 
Zanimala me je predvsem oblika in preplet materialov. 
 
                                                          
47 Elizabeth WILHIDE, How to design a Light, London 2010, str. 6. 
48 Nonie NIESEWAND, Lighting, London 2000, str. 7. 
49 Prav tam, str. 18. 





Med najstarejša svetila sodijo tista, ki so jih greli s pomočjo olja (olivno olje; oljenke in 
leščerba) ali masti (rastlinska, živalska mast) ter svetila na trske (čelešniki). Sledijo jim 
svetilke na vosek, petrolej (bakle, petrolejke), plin (karbidovke) ter na koncu svetila na 
električno energijo (akumulator, baterije, dinamo, elektrika iz omrežja). 
 
Kamene svetilke, ki so kot gorivo uporabljale živalsko mast, so poznali že v paleolitiku (20 
ali celo 30 tisoč let nazaj), narejene pa so bile iz rdečega peščenega kamna in imele ročaj.51 
V času Rimskega imperija so bile zelo popularne keramične svetilke (oljenke), oblikovane kot 
majhni sploščeni čajniki. Bile so dekorirane, za gorivo pa so uporabljale olivno olje. Poleg 
keramike so bile izdelane tudi iz medenine ali zlata.52 
 
Sveče so verjetno poznali že Grki in Rimljani, Etruščani in Rimljani pa so razširili tudi 
uporabo več virov svetlobe.53 Pod svetilke so začeli dodajati tudi marmorne ali medeninaste 
podstavke, kar je verjetno pripeljalo do razvoja lestencev,54 ki so kmalu dobili zelo 
pomembno vlogo, saj so v prostor prinesli več svetlobe kot sveče. 
 
Srednji vek je prinesel različne oblike stoječih in visečih svetil (predvsem za cerkve). Kljub 
temu so ostale stare oblike svetil z nekaj izboljšavami še vedno v uporabi.55 
 
Lanterne so za različne namene uporabljali že od 16. stoletja dalje (prenosne, pokopališke, 
furmanske, okrasne), kot gorivo so lahko uporabljale različne vire. Najpogosteje so lanterne 
svetile na petrolej (rudarske, železničarske, furmanske), kasneje pa z uporabo sveče.56 
 
V 14., 15. in 16. stol. sta bila najbolj uporabljena materiala za svečnike bron in medenina. 
Narejeni pa so bili tudi iz lesa, srebra in stekla.57 
V 17. in 18. stol. so postale moderne kovinske luči z bogato dekoriranimi zrcali in enim virom 
svetlobe, v drugi polovici 19. stol. pa srebrna in pozlačena galvanizirana svetila.58 
                                                          
51 Alicja KILIJAŃSKA, Historia Lampy (The history of a lamp), Krakow 1997, str. 47. 
52 Prav tam. 
53 Prav tam. 
54 Prav tam. 
55 Prav tam. 
56 Svetila v etnološki zbirki Matjaža Brojana, Osnovna šola Rodica, dostopno na <http://sola-
rodica.splet.arnes.si/2015/07/02/svetila-v-etnoloski-zbirki-matjaza-brojana/> (21. 5. 2019). 
57 KILIJAŃSKA 1997, op. 51, str. 33. 




Leta 1852 je Ignacy Łukasiewicz destiliral petrolej in tako iznašel nov tip goriva – kerozin.59 
Temu so kmalu sledila električna svetila (galvanizirana, ponikljana, kromirana, kasneje tudi iz 
kovanega železa).60 
 
Steklo se je v proizvodnji svetil začelo uporabljati od 17. stol. naprej (predvsem v 18. stol.).61 
 
 
Slika 17 Petrolejka iz zbirke Matjaža Brojana. 
 
Slika 18 Petrolejka iz zbirke Matjaža Brojana. 
 
 
Slika 19 Rimska svetilka; 2., 3. stoletje. 
 
 
Slika 20 Beneška svetilka, prozorna z modrimi poudarki; 
15., 16. stoletje. 
 
2.3.1.1 CAGE CUP 
Te svetilke so vrsta luksuznega poznoantičnega steklenega posodja, ki se je začelo pojavljati 
približno v četrtem stoletju. Predstavlja vrhunec rimskih dosežkov pri izdelavi stekla. 
                                                          
59 Prav tam, str. 39. 
60 Prav tam, str. 41. 




Svetilke so narejene iz pihanega stekla, ki so ga nato izklesali. Mnenje o teh svetilkah je 
deljeno. Nekateri menijo, da so bile namenjene temu, da so iz njih pili ob raznih slovesnostih, 
saj imajo nekatere napis »Pij iz nje«, drugi pa trdijo, da so bile to oljne svetilke.62 
 
 
Slika 21 Cage cup, Rimski imperij, 4. stoletje. 
 
 
Slika 22 Cage cup, oljna svetilka, Rimski imperij, 
zgodnje 4. stoletje, iz zbirke Corning muzeja stekla (The 
Corning Museum of Glass). 
 
2.3.1.2 MOŠEJSKE SVETILKE63 
Iz zgodovine so me zelo pritegnile mošejske svetilke, ki so po večini narejene iz pihanega 
stekla, pozlačene, pogosto tudi emajlirane (tehnike islamske obdelave stekla). V velikem 
številu so jih izdelovali v srednjem veku, zlasti v trinajstem in štirinajstem stoletju, pod 
najpomembnejše centre izdelave pa spadajo Egipt, Kairo in Sirija. 
 
Imajo visok zvoničast vrat in zaobljeno telo s tremi ali več ročaji, skozi katere so speljane 
verižice za njihovo obešenje. Čeprav so običajno visele na okroglem kovinskem okvirju, jih 
ima veliko izdelano tudi nogico, ki je omogočala odlaganje na površino. Dandanes večinoma 
delujejo na elektriko. 
 
Dekoracija je pogosto vključevala verze iz Korana (predvsem prvi del verza luči ali »Ajat an 
Nur«), razne napise in dekoracije ter heraldične embleme darovalca. 
Podobne oblike luči so Turki izdelovali iz keramike, Perzijci pa so luči izdelovali iz zlata, 
medenine in srebra (16 stol.). Takšni netransparentni materiali so oddajali manj svetlobe, 
vendar je bil namen svetilke med drugim tudi simboličen. 
 
                                                          
62 Cage cup, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cup> (17. 5. 2019). 





Slika 23 Pozlačena in emajlirana mošejska svetilka, 
Francija (verjetno), okoli 1860. 
 




Slika 25 Mošejske svetilke na kovinskem obroču. 
 
2.3.2 VISEČA SVETILA 
Viseča svetila, ki visijo na vrvi ali palici, so najbolj pogosta svetila za razsvetljavo domov 
(predvsem v kuhinji). Izvirajo iz lestenca in so eden izmed bolj vidnih elementov v prostoru. 
Bolj so primerna za uporabo v starih stavbah z visokimi stropi, kot pa v modernih stanovanjih 
z nizkimi stropi.64  
 
Svetilke pomagajo strop funkcionalno in dekorativno vključiti v okolje ter zagotavljajo 
splošno osvetlitev prostora, z njihovo pomočjo pa lahko tudi optično povišamo prostor.65 
Dandanes viseča svetila z razpršeno svetlobo izgubljajo na popularnosti, nadomeščajo pa jih 
svetila z usmerjeno svetlobo. 
                                                          
64 Matthias DIETZ in Michael MÖNNINGER, 300 Lights/Leuchten/Lampes, Köln 1993, str. 31. 





2.3.3 SVEČNIKI IN LANTERNE 
Dandanes obstajajo vse mogoče oblike svečnikov iz zelo različnih materialov od čisto 
preprostih svečnikov do pravih skulptur. Kot najbolj pogosti materiali se pojavljajo kovina, 
steklo in les ter njihov preplet. 
 
V prodaji je tudi veliko svečnikov, ki namesto sveče uporabljajo LED luči. 
 
Področje zanimanja sem razdelila v nekaj skupin. Zanimala me je oblika, tekstura površine in 
sence, ki jih s tem proizvajajo, načini obešenja, uporaba ter preplet različnih materialov, 
načini rokovanja z izdelkom ter postavitev svečke. Na koncu pa sem dodala še nekaj primerov 





Slika 26 Scott Musgrove, Svečnik 
Walktopus, bronasta skulptura, 
50.8 cm. 
 
Slika 27 Okrogla kovinska 
lanterna. 
 
Slika 28 Lanterna inspirirana po 
maroškem stilu, steklo in kovina. 
 
 
Slika 29 Lanterne inspirirane po 
maroškem stilu, steklo in kovina. 
 
 
Slika 30 Lanterne inspirirane po 
maroškem stilu, steklo in kovina. 
 
 
Slika 31 Lanterna inspirirana po 










Slika 33 Lanterna iz babmusa. 
 
Slika 34 Kovinska lanterna. 
 
Slika 35 Lanterna iz kovinske 
mreže.
 
Slika 36 Steklen svečnik.
 
2.3.3.3 NAČIN KOMBINIRANJA RAZLIČNIH MATERIALOV 
 
 
Slika 37 Lanterna iz stekla, kovine 
in lesa. 
 
Slika 38 Svečnik Coastal Pillar iz 
kovine, stekla in jute. 
 





2.3.3.4 TEKSTURA POVRŠINE IN SENCE, KI JIH S TEM PROIZVAJAJO 
 
 
Slika 40 Svetilka in sence. 
 
Slika 41 Lanterna inspirirana po 
maroškem stilu, kovina in akril. 
 
Slika 42 Lanterna inspirirana po 




Slika 43 Set lantern inspiriranih po 
maroškem stilu. 
 
Slika 44 Lanterna z dekoracijo 
rože.
 
2.3.3.5 ROKOVANJE Z IZDELKOM – ODPIRANJE, ZAPIRANJE 
 
 
Slika 45 Orientalska lanterna 
Flower of life, zaprta.  
 
Slika 46 Orientalska lanterna 
Flower of life, odprta. 
 
Slika 47 Bakrena lanterna 






Slika 48 Bakrena lanterna 
inspirirana po maroškem stilu, 
odprta. 
 
Slika 49 Ovalna lanterna podjetja 
John Lewis & Partners, železo in 
medenina, zaprta. 
 
Slika 50 Ovalna lanterna podjetja 
John Lewis & Partners, železo in 
medenina, odprta. 
 
2.3.3.6 NAČIN POSTAVITVE SVEČKE 
 
 
Slika 51 Lanterna Floating 
Candle, steklo in železo. 
 
Slika 52 Lanterna iz lesa, kovine in 
stekla.  
 
2.3.3.7 NAČIN OBEŠENJA IZDELKA 
 
 
Slika 53 Lanterna Medallion, 
ročno pihano ombre steklo in 
kovina. 
 
Slika 54 Lanterna iz stekla, 





2.3.4 SVETILA IZ RECIKLIRANEGA STEKLA 
 
Slika 55 Svečniki iz recikliranih steklenic za vino. 
 
Slika 56 Svečnik iz steklenice za vino in železno držalo. 
 
 






Med procesom raziskovanja se mi je porodila ideja, da bi ambientalni svetlobi dodala še en 
aspekt – aromo, zato sem raziskala tudi področje izparilnikov. 
 
Izparilniki prečistijo in vlažijo zrak ter s tem v prostor prinesejo svežino. Pomagajo pa tudi pri 
dihanju (preprečujejo, da bi se naša sluznica preveč izsušila) in boljšemu počutju ter s tem 
krepijo naš imunski sistem.  
 
Tisti, s funkcijo dodajanja eteričnih olj, pa odpravljajo tudi neprijetne vonjave in prostor 
odišavijo ter prinašajo določene ugodnosti, glede na uporabljeno eterično olje oziroma druge 
pripravke za aromaterapijo (zmanjšanje stresa, pomiritev, dvig razpoloženja … ). 
 
Namesto eteričnega olja lahko med drugim uporabimo tudi različna kadila, posušene ostanke 
lupinice pomaranče in drugega sadja ali pa sol66 (čajna žlička).67 
 
Pozitivni ioni v zraku, ki nastajajo v slabo prezračenem prostoru, v ogrevanih ali 
klimatiziranih prostorih ali ob suhem, vetrovnem vremenu, ustvarjajo pa jih tudi računalniški 
zasloni, so pogosto vzrok slabega počutja in se zaradi njih počutimo utrujene, razdražljive, 
depresivne in zaskrbljene. 
Nasprotno pa nam negativni ioni, ki jih najdemo ob morju, slapovih, gozdovih, ob nevihtah in 
v zemlji, povečajo pretok kisika v možganih, kar pa nam lahko pomaga zmanjšati stres, 
utrujenost, glavobole, izboljša dihanje in spanje ter poveča koncentracijo.68 
 
V poletnih mesecih pa nam izparilnik lahko služi tudi kot učinkovito, naravno sredstvo za 
odganjanje komarjev.69 
 
Na prodajnih policah najdemo izparilnike vseh možnih velikosti, oblik in barv, z različnimi 
dodatnimi funkcijami (mp3 glasba, lučke … ), načini uporabe, od zelo preprostih do vrhunsko 
oblikovanih izparilnikov, ki lahko delujejo kot čisto samostojen umetniški objekt. 
                                                          
66 Zdravilno vpliva na dihala, zmanjšuje alergije ter blagodejno vpliva na kožo. 
67 Aroma vlažilec, Naturalchillout.com, dostopno na <http://www.naturalchillout.com/domov/22-aroma-
vlazilec.html> (nov. 2019). 
68 Prav tam (nov. 2019). ; Difuzor Artemida, Sowelu: Znanje iz narave, dostopno na <https://www.znanje-
narave.si/trgovina/pripomocki/aromadifuzor-izparilnik-za-etericna-olja/difuzor-artemida/> (19. 5. 2019). 




Tudi cene izparilnikov so zelo različne, saj zanje lahko odštejemo od nekaj evrov pa vse do 
100 € in več. 
 
 
Slika 58 Viseči difuzor v steklenički, ki ga lahko obesimo kjerkoli v prostoru (kopalnica, spalnica, kuhinja … ), 10 ml. 
 
Izparilnike lahko ločimo na tri večje skupine: 
- elektronski izparilniki/difuzorji, 
- svečniki-izparilniki in 
- izparilniki za vosek. 
 
2.4.1 ELEKTRONSKI IZPARILNIKI/DIFUZORJI 
Ta vrsta izparilnikov tekočino greje s pomočjo elektrike, najdemo pa jih v zelo različnih 
oblikah in z vsemi mogočimi dodatki (mp3 glasba, (LED) svetila, prilagajanje intenzivnosti 
vlaženja, upravljanje z aplikacijo preko telefona (Bluetooth) … ). Narejeni so predvsem iz 
polimernih materialov, nekateri imajo le funkcijo vlaženja zraka, drugi pa nam nudijo tudi 
aromaterapijo. 
 
Poleg svežine poudarjajo kvalitete, kot so: neslišno delovanje, avtomatski izklop, velika 
prostornina zbiralnika za vodo (daljši čas delovanja), nastavitev želene vlažnosti, daljinski 
upravljalnik …  
 
 




2.4.1.1 RAZLIČNI NAČINI UPORABE 
 
 
Slika 60 Lesen ultrazvočni difuzor KAOLIA, hladna difuzija70; inspiracija za obliko in delovanje so japonski ZEN vrtovi. 
 
  
Slika 61 Difuzor Ventilia hladen zrak filtrira skozi 
odišavljen filter, celulozna predloga. 
 
  
Slika 62 Stenski električni difuzor eteričnih olj Pluglia.
 
 
Slika 63 Difuzor za avto Kemlia. 
 
Slika 64 USB difuzor Keylia deluje s hladno difuzijo, ko 
je priklopljen na USB napajanje na računalniku.
 
                                                          
70 Vonji eteričnih olj s pomočjo hladne difuzije izhajajo iz difuzorja, pri tem se ne pregrevajo in ohranijo vse 
bistvene pozitivne lastnosti eteričnega olja. (Povzeto po: Difuzor / izparilnik VENTILIA, Apoteka Natura d.o.o., 





Ti izparilniki tekočino grejejo s pomočjo (čajne) svečke. Uporabljamo jih lahko za 
aromaterapijo ali pa le kot vlažilce zraka.  
 
Lahko so enodelni ali večdelni ter izdelani iz različnih materialov. Opazila sem, da pri izbiri 
materiala ogrodja in posodice za vodo prevladuje keramika, veliko pa je tudi steklenih. 
 
Za steklo, ki je izpostavljeno visokim temperaturam, je običajno uporabljeno borosilikatno 
steklo, ki je odporno na visoke temperature. 
 
 
Slika 65 Marmornati izparilnik. 
 
Slika 66 Glinen izparilnik. 
 
Slika 67 Steklen izparilnik.
 
Če izparevamo eterična olja, je pomembno, da je posodica za vodo dovolj oddaljena od vira 
toplote (približno 15 cm71), saj se drugače voda z eteričnim oljem preveč pregreva in zato 
lahko olja oksidirajo, kar pomeni, da molekule razpadejo in olje nima več prijetnega vonja, 
uničujejo pa se tudi njegove zdravilne lastnosti. Najbolj optimalna temperatura je med 40 in 
50 °C.72 
 
Posodica za vodo mora biti tudi dovolj velika, da se nam ni potrebno obremenjevati s tem, 
kdaj bo zmanjkalo vode. 
 
Izparevanje poteka tako, da posodico do vrha napolnimo z vodo, prižgemo svečko ter v vodo 
nakapljamo nekaj kapljic eteričnega olja (odvisno od količine vode ter intenzivnosti, ki jo 
želimo doseči).73 Voda iz posodice nato počasi izpareva in oddaja prijeten vonj. 
                                                          
71 Sanja LONČAR, Naredite si zrak s petimi zvezdicami, Skupaj za zdravje človeka in narave, 29. 1. 2018, 
dostopno na <http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=1038> (19. 5. 2019). 
72 Izparilniki, Aromazen, dostopno na <http://aromazen.si/difuzorji/izparilniki.html> (19. 5. 2019). ; Izparilnik 
Etera - ročno delo, Apoteka Natura d.o.o., dostopno na <https://www.apoteka-natura.si/izparilniki-etericna-olja-
svece/izparilnik-etera-rocno-delo.html> (19. 5. 2019). 




Po uporabi je priporočljivo občasno pranje posodice.74 
 
Tako kot pri svečnikih, me je tudi tu zanimala oblika, način kombiniranja različnih 
materialov, teksture površine in sence, ki jih s tem proizvajajo ter postavitev. Na koncu sem 




Slika 68 Egipčanski ročno izdelan izparilnik, pyrex 
steklo. 
 




Slika 70 Izparilnik Ora Candle francoskega oblikovalca 
Gauthier Poulaina, sestavljen iz štirih komponent. 
 
Slika 71 Izparilnik Ora Candle francoskega oblikovalca 
Gauthier Poulaina, sestavljen iz štirih komponent, 
posamezni deli.
 
                                                          






Slika 72 Izparilnik in gorilnik Lucerna iz ročno pihanega motnega stekla (odporno na visoke temperature) in lesa jesna, za 
suhe dišave in eterična olja. 
2.4.2.2 NAČIN KOMBINIRANJA RAZLIČNIH MATERIALOV 
 
 
Slika 73 Izparilnik Fire iz 
bambusa in keramike. 
 
Slika 74 Izparilnik Hosley set, 
steklo in vrv. 
 
Slika 75 Izparilnik iz kovine in 
stekla. 
 
2.4.2.3 TEKSTURA POVRŠINE IN SENCE, KI JIH S TEM PROIZVAJAJO 
 
 











Slika 77 Keramični izparilnik. 
 
Slika 78 Izparilnik iz ročno pihanega stekla in kovine. 
 
2.4.2.5 IZPARILNIKI  IZ RECIKLIRANEGA STEKLA 
 
 
Slika 79 Izparilnik, Scott James Fleming. 
 
Slika 80 Izparilnik, Scott James Fleming. 
 
Slika 81 Ročno izdelan izparilnik 
podjetja Thirty Three. 
 
Slika 82 Ročno izdelan izparilnik 
podjetja Thirty Three, držalo. 
 
Slika 83 Ročno izdelan izparilnik 
podjetja Thirty Three, detajl. 





Set je ekološko osnovan, podstavek pa je narejen iz trdega tasmanskega hrastovega lesa. 
Priložena sta steklenička eteričnega olja, ki prihaja iz lokalne kmetije Belle Fleur Lavender, in 
ročno izdelan netoksičen čebelji vosek, ki ga proizvaja podjetje Northern Light.75 
 
2.4.3 IZPARILNIKI ZA VOSEK 
V izparilnik se postavi dišeči vosek, spodaj pa se prižge neodišavljena čajna svečka. Ko se 
vosek prične topiti, začne oddajati dišavo. Med seboj se lahko kombinira različne voske, ki pa 
jim ne smemo dodajati vode.76 
 
 
Slika 84 Stekleni izparilnik za dišeči vosek Heart & Home.  
                                                          
75 The Eco Mad Scientist in You: Burning Essential Oils, Golden Gate Greenista, 27. 4. 2013, dostopno na 
<http://www.goldengategreenista.com/2013/04/27/the-eco-mad-scientist-in-you/> (19. 5. 2019). 
76 Stekleni izparilnik za dišeči vosek Heart & Home, Pokloni.si, dostopno na 





Inspiracije sem med drugim našla tudi v vitražu (stained glass), povezavo z mojim delom pa v 
mošejskih svetilkah (ki sem jih predstavila že v poglavju  
2.3.1.2 MOŠEJSKE SVETILKE) ter kadilnici, pri kateri me je inspirirala povezava 
posameznih delov v celoto.  
 
Navedla sem tudi nekaj primerov umetnikov, ki so me inspirirali s svojim načinom prepleta 
stekla in kovine. 
 
2.5.1 VITRAŽ 
Pri vitražu me je inspirirala povezava stekla s kovino. Pri poskusu taljenja aluminija sem na 
podoben način z njim želela povezati steklo. 
 
 
Slika 85 Dale Chihuly in James Carpenter, s pomočjo: Darrah Cole, Kate Elliott, Phil Hastings in Barbara Vaessen iz Šole 
stekla Pilchuck (Stanwood, Washington) in Šole za dizajn Rhode Island (Providence, Rhode Island), Corning zid (The 
Corning Wall), 1974, pihano steklo. 
 
2.5.2 KADILNICA 
Kadilnica je posoda (običajno medeninasta) v kateri lahko žgemo kadilo. Katoliška religija za 
blagoslavljanje pri različnih liturgičnih opravilih uporablja pokrite kadilnice na verižicah, ki 
omogočajo lažje nošenje.77 Kadilnice imamo lahko tudi za domačo uporabo. 
                                                          
77 Kadilnica, Visia, Rudica Kovačič Ahlin, 17. 9., dostopno na <http://www.visia.si/kadilnica/> (18. 5. 2019). ; 





Slika 86 Kadilnica. 
 
»Aromatičen dim, ki se dviga iz kadilnice proti nebu«, pri katolikih »simbolizira povezavo 
med ljudmi in Bogom.«78 
 
Tudi pri poganskih ljudstvih predstavlja sestavni del zahvaljevanja in češčenja ter zdravilo 
zoper zle duhove.79 
 
Uporaba: Na dno kadilnice damo nekaj peska ali soli, prižgemo oglje, da postane rdeče, nato s 
kleščami spustimo nekaj drobcev oglja v kadilnico. Čez to posujemo nekaj smole in zeliščno 
mešanico. Namesto peska, oglja in smole lahko uporabimo že pripravljeno kadilo. Uporablja 
se za dimljenje, čiščenje, večanje moči, doseganje transcendentnega stanja, odganjanje, 
spodbujanje in dobrodošlico dobrim duhovom.80 S svojim vonjem ustvarja vzdušje veselja in 
slovesnosti, prazničnosti.81 
 
Z nihanjem kadilnice lahko dosežemo, da se oglje bolj razžari in s tem poveča oddajanje 
vonja.82 
 
Poznamo veliko različnih vrst kadilnic: takšne, ki se jih drži v rokah, namizne, viseče, 
različnih oblik in materialov. Za gorivo lahko namesto oglja uporabljajo tudi čajno svečko. 
                                                          
78 Kadilnica, op. 77 (17. 5. 2019). 
79 Kadilnica za oglje - manjša, nikelj, lesen ročaj, PrepihMedia.com, dostopno na 
<http://www.prepihmedia.com/oscommerce/product_info.php?products_id=758&osCsid=af4575f1183e61487db
5d2ee8fce8bd7> (18. 5. 2019). 
80 Kadilnica, op. 77 (18. 5. 2019). 
81 Kadilnica za oglje - manjša, nikelj, lesen ročaj, op. 79 (18. 5. 2019). 





Slika 87 Ročna kadilnica, premera 
10 cm. 
 
Slika 88 Namizna kadilnica za 
svečko.  
 
Slika 89 Kadilnica za oglje iz 
medenine in lesenim ročajem, 
velikost: 7 x 17 cm. 
 
 
Slika 90 Viseča kadilnica, obdobje »Edo«, 19. stoletje, 
Kiyomizu porcelan, premer: 16 cm. 
 
 
Slika 91 Kadilnica, 1945, izdelali so jo slovenski begunci 
v svojih delavnicah iz letalske pločevine v taborišču v 
Spittalu ob Dravi na Avstrijskem Koroškem med letoma 
1945 in 1950.
 
Obstajajo pa tudi zelo velike kadilnice (npr. orjaška kadilnica iz Cerkve svetega Jakoba v 
kraju Santiago de Compostela, Španija), ki tehtajo tudi 100 kg in več, običajno pa jih obesijo 
na posebno ogrodje oziroma na strop cerkve.83 
 
 
Slika 92 Kadilnica iz Cerkve svetega Jakoba v kraju 
Santiago de Compostela, Španija. 
                                                          
83 Kadilnica, op. 77 (17. 5. 2019). 
 
Slika 93 Kadilnica iz Cerkve svetega Jakoba v kraju 




2.5.2.1 SODOBNE OBLIKE KADILNIC 
Oblikovalci so se v zadnjih desetletjih poigrali z obliko kadilnic za domačo uporabo. 
Nastale so zanimive rešitve z uporabo različnih materialov. Navdušila me je usmerjenost dima 
pri nekaterih primerkih. 
 
 
Slika 94 Ročna kadilnica. 
 
Slika 95 Ročna kadilnica. 
 
Slika 96 Stojalo za kadilo, črni 
oreh in medenina. 
 
 




Slika 98 Keramična kadilnica. 
 
 
Slika 99 Keramična kadilnica. 
 
 
Slika 100 Bakrena kadilnica 
poslikana v tibetanskem stilu. 
 
 
Slika 101 Bakrena kadilnica 





2.5.3 POVEZOVANJE STEKLA IN KOVINE 
Inspirirajo me umetniki, ki pri svojem delu prepletajo steklo in kovino, kar me vodi, da iščem 
vedno nove načine povezovanja teh dveh materialov. 
 
Inspiracijo sem našla, ne toliko v uporabljenih tehnikah, ampak v vizualnih efektih, ki jih 
proizvede prepletanje stekla in kovine. To sem prenesla v svoje delo ter se poskusila približati 
nekaterim efektom, v meni izvedljivih tehnikah. 
 
2.5.3.1 BELLA FELDMAN84 
Njeno delo, še posebej serija elegantno sestavljenih izmišljenih čutar »Flasks of fiction« (od 
1998 do sedanjosti), mi je zelo blizu zaradi uporabe materialov ter subtilnosti njune povezave. 
Všeč ji je napetost, ki jo išče v prepletanju trdnosti železa in krhkosti stekla v ročno izdelanih 
velikih in malih skulpturah. 
 
Tudi njo so inspirirale svetilke v mošejah, ki jih je obiskovala med obiskom Turčije. 
 
Z namenom, da bi prikazala ranljivost, napetost in tudi skušnjavo, je povezala steklo in 
kovino. 
 
Med seboj se izrazito razlikujejo, vsaka pa vsebuje zgodbo, ki jo lahko zaključi in svojo 
osebno noto doda vsak posamezni gledalec. 
 
Uporabila je tehniko pihanja stekla v železne forme. 
 
Povežem se z njenim pogledom na svet in izražanjem tega skozi umetnost ter z načinom 
njenega dela, saj pri delu sledi svojim notranjim vzgibom in velikokrat svoja dela razume 
šele, ko so že ustvarjena. Prisotna je tudi kritika sveta, v katerem se nahajamo, kar je tudi 
mene vodilo v raziskovanje teme diplomske naloge. 
 
                                                          





Slika 102 Bella Feldman, Predrzno 
(Cheeky), 89 x 35.6 x 33 cm. 
 
Slika 103 Bella Feldman, Okus 
(Aveur), 66 x 20.3 x 38.1 cm. 
 
Slika 104 Bella Feldman, 
Epaulette, 119.4 x 40.6 x 25.4 cm. 
 
 
Slika 105 Bella Feldman, 
Prekinjeni čas (Interrupted Time), 
27.9 x 35.6 x 20.3 cm. 
 
Slika 106 Bella Feldman, Sklopka 
(Clutch), 91.4 x 55.9 x 45.7 cm. 
 
Slika 107 Bella Feldman, Učenec 
(Pundit), 76.2 x 33 x 33 cm. 
 
 
Slika 108 Bella Feldman, Loop de 
Loop, 91.4 x 45.7 x 25.4 cm. 
 
Slika 109 Bella Feldman, Dovolj 
(Ample), 66 x 25.4 x 24.1 cm. 
 
Slika 110 Bella Feldman, 
Melanholija (Melancholy), 109.2 x 




2.5.3.2 TONY PATTI 
Ustvarja v tehniki pihanja stekla. Še posebno blizu mu je tehnika imenovana »beneški balon« 
(Palloncino Veneziana, Venetian Balloon), pri kateri se steklo piha v bakreno konstrukcijo.85 
 
 
Slika 111 Tony Patti, pihano steklo v ročno spleteno 
bakreno kletko iz žice (za izdelavo bakrene kletke je 
potreboval približno 5 ur), 20.3 x 14 cm. 
 
Slika 112 Tony Patti, pihano steklo v ročno spleteno 




Slika 113 Tony Patti, pihano steklo v ročno spleteno 
bakreno kletko iz žice (spletla jo je njegova žena), 15.9 x 
14 cm, notranji del. 
 
Slika 114 Tony Patti, pihano steklo v najden električni 
kabel za razbremenitev. 
 
                                                          




2.5.3.3 JOSH SIMPSON 
Je oblikovalec stekla, ki deluje v tehniki pihanega stekla. Najbolj znan je po svojih planetih –  
obtežilnikih za papir, katerih velikosti se gibljejo od čisto malih do zelo velikih.86 Pri tem 
uporabi srebro in barvno steklo. Inspiracijo za serijo je dobil v zgodbi Apollo astronavtov.87 
 
 
Slika 115 Josh Simpson, Bakrena košara (Copper 
Basket), 2006, narejena med njegovo učiteljsko in 
študentsko kariero na češkem, 16.5 x 16.5 x 7 cm. 
 
Slika 116 Josh Simpson, Bakrena košara (Copper 
Basket), varjena košarica iz bakrene žice, pihano steklo, 
16.5 x 17.2 x 13.3 cm. 
 
2.5.3.4 ELISSA BATCHLEY 
Elissa Batchley je vizualna umetnica, katere primarni medij izražanja je steklo, s poudarkom 
na recikliranih materialih, s katerimi ustvarja unikatne instalacije.88  
 
 
Slika 117 Elissa Batchley, neimenovana instalacija, fuzija 
in upognjeno ravno steklo, jeklena mreža, 3 x 10 x 10 m. 
                                                          
86 Josh Simpson (glass artist), Wikipedia, dostopno na 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Josh_Simpson_(glass_artist)> (21. 5. 2019). 
87 Josh Simpson Glass, dostopno na <https://www.megaplanet.com/josh-simpson-glass-planets> (21. 5. 2019). 
88 Elissa Batchley, Facebook, dostopno na <https://www.facebook.com/pg/Elissa-Batchley-
314870638562957/about/?ref=page_internal> (21. 5. 2019). 
 
Slika 118 Elissa Batchley, neimenovana instalacija, fuzija 





Slika 119 Elissa Batchley. 
 
2.5.3.5 PIPALUK LAKE 
Njeno delo zajema eksperimentiranje z okenskim in industrijskim gospodinjskim steklom. V 
peči steklo združi s pločevino in žico, za oblikovanje pa izkoristi silo gravitacije. Zanima jo 
stična točka med področji umetnosti, obrti in znanosti. Bolj, kot končni izdelek, jo zanima 
sam proces izdelave.89 
 
 
Slika 120 Pipaluk Lake, Obešanje I (Suspension I), 2012, 
90 x 85 x 35 cm, foto: Jesper Palm. 
 
Slika 121 Pipaluk Lake, Kapljice II (Drops II), 2012, 25 
x 23 x 26 cm. 
 
2.5.3.6 JAIME GRASCHINSKY 
Njegovo ustvarjanje je multidisciplinarno in se giblje med skulpturo, slikanjem, fotografijo in 
oblikovanjem tekstila. Med drugim ustvarja v steklu, ki ga združuje s kovino, pa tudi drugimi 
materiali.90 
 
                                                          
89 Pipaluk LAKE, My Work with Glass, Pipaluklake.com, dostopno na 
<http://www.pipaluklake.com/doc4_3.htm> (21. 5. 2019). 
90 Jaime Graschinsky : Artist Biography, Gallery of International Artists, dostopno na 





Slika 122 Jaime Graschinsky. 
 
2.5.3.7 STORY VASES 
Delo je dokumentacija o vsakodnevnem življenju žensk v podeželski vasi v KwaZulu-Natal in 
so ga v sklopu projekta Siyazama (za Editions in Craft) ustvarili švedski oblikovalci Front.91 
Steklo je pihano v kovinsko mrežo s steklenimi perlicami. 
 
 
Slika 123 Kishwepi Sitole, Vaze z zgodbo (Story Vases), 2011. 
 
2.5.3.8 CHRISTINE VANOPPEN 
Njeno delo pripoveduje zelo osebno in hkrati univerzalno zgodbo o neskončnem iskanju 
čistega bistva. Eksperimentira z materiali, teksturami in velikostjo. Zanima jo arhitektura – 
dialog med barvami, linijami in prostorom. Veliko inspiracij črpa iz narave, kjer dobi tudi 
material, s katerim nato ustvarja dialog s steklom. Delo je bilo ustvarjeno s pihanjem stekla v 
mrežo iz jekla in predstavlja njeno razmišljanje o kontrastih.92 
                                                          
91 Vases telling stories at Milan 2011, Design Indaba, 12. 4. 2011, dostopno na 
<https://www.designindaba.com/articles/creative-work/vases-telling-stories-milan2011> (21. 5. 2019). ; Marcus 
FAIRS, Story Vases by Front, Dezeen, 10. 4. 2011, dostopno na <https://www.dezeen.com/2011/04/10/story-
vases-by-front/> (21. 5. 2019). 






Slika 124 Christine Vanoppen , Zapredek (Cocoon). 
 
2.5.3.9 JESSE JENNINGS 
Pri raziskovanju ga navdihuje dokaz časa znotraj naravnega sveta. Rast, razvoj in prirojeno 
vedenje vseh živih organizmov se kaže v cikličnih vzorcih, konstrukcijah in oblikah, ki so 
ključnega pomena za estetiko njegovega dela. Svojo studijsko prakso vidi kot eksperiment za 
razumevanje tega in pridobitev jasnejše perspektive in zavedanja o naši okolici.93 
 
 
Slika 125 Jesse Jennings, Projekcija (Projection).  
                                                          
93 Jesse JENNINGS, Statement, Jesse Jennings Studio, dostopno na 




3 PRAKTIČNI DEL 
 
3.1 DELOVNI PROCES PRIPRAVE DIPLOMSKEGA DELA  
 
3.1.1 EKSPERIMENTALNI PROJEKTI V RAZVOJU DIPLOMSKE NALOGE 
Pri svoji nalogi sem se osredotočila na uporabo odpadnega stekla iz steklenic, ki po večini 
nosijo funkcijo embalaže (za živila, kozmetiko … ). Najpogostejše barve takega stekla so: 
brezbarvna, zelena in rjava. 
 
Z namenom ponovne uporabe sem shranjevala steklenice alkoholnih pijač (predvsem vina in 
piva), olja, kisa, kozarce za vlaganje …  
 
Pri topli obdelavi stekla sem pazila, da sem za en kalup uporabila steklo ene steklenice, saj 
drugače obstaja možnost, da nam izdelek poči zaradi različnih vsebnosti sestavin, ki se lahko 
razlikujejo že od serije do serije istih steklenic. 
 
3.1.1.1 HLADNA OBDELAVA 
Najprej me je zanimalo, kako se takšno steklo obnaša pri hladni obdelavi. Rezala sem ga s 
pomočjo žage Water Jet, ga brusila (s pripomočkom Glastar) in lepila.  
 
Produkt tega je bil set kozarčkov RecyGlass, ki sem ga pripravila v sklopu predmeta Teorija 
in razvoj oblikovanja (TRO; navidezna prijava na RedDot) v letu 2017. 
 
 
Slika 126 RecyGlass Set, 2017 (foto: Mitja Vasič, osebni arhiv, 2019). 
 
Produkt mi je bil sicer zanimiv in ima veliko možnosti nadgradnje, vendar pa me je zanimala 




3.1.1.2 TOPLA OBDELAVA – TALJENJE STEKLA V KALUPU (relief) 
Najprej me je zanimalo, kakšna je viskoznost takšnega stekla – kako se obnaša ob taljenju, 
kako »teče«. Torej, kako natančno prevzame obliko kalupa, po katerem ga talimo. 
 
Naredila sem kalupe z različnimi reliefi, ki sem jih dobila tako, da sem v glino vtiskovala 
različne stvari, ki sem jih našla v naravi (listje, smrekove vejice, lubje, kamenčki, del 
kamnitega zidu94, storžki), zatem sem razbila steklenice ter črepinje položila v kalupe. 
Uporabila sem tehniko taljenja v kalupu z odprtim kalupom. 
 
Tako taljeno steklo ima na zgornji strani gladko površino, na spodnji pa prevzame obliko 
kalupa. Površina ni gladka zaradi stika s kalupom, zato je ta del po navadi potrebno spolirati 
(odvisno od želje, uporabe in namena, ki ga tako dobljen predmet nosi). 
 
 
Slika 127 Kalupi za taljenje stekla v kalupu (relief) (foto: 
Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 128 Kalupi za taljenje stekla v kalupu (relief) s 
črepinjami stekla, pripravljeni na toplo obdelavo (foto: 
Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 129 Rezultat taljenja stekla v kalupu (relief), zeleno 
steklo, odtis smrekovih vejic (foto: Špela Šmid, osebni 
arhiv, 2019). 
  
Slika 130 Rezultat taljenja stekla v kalupu (relief), olivno 
zeleno steklo, odtis listja (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 
2019).
                                                          
94 V relief s kamnitim zidom sem dodala tudi kos aluminijeve folije. Rezultat mi je bil zanimiv, vendar se ga v 




Pri različnih odtenkih zelenega stekla ter pri prozornem steklu so se reliefi sicer videli, vendar 
se steklo ni popolnoma zatalilo v enotno, ravno površino, zato niso tako prišli do izraza, kot bi 
se to zgodilo npr. pri kristalnem steklu, ki lepše »teče« – je manj viskozno. 
 
Ugotovila sem tudi, da med toplo obdelavo rjavo steklo popolnoma kristalizira in tako ni bilo 
primerno za nalogo, ki sem si jo zadala, saj izgubi transparentnost. 
 
3.1.1.3 IZPARILNIK 
S pomočjo teh ugotovitev sem v prvem semestru izdelala izparilnik, katerega ogrodje 
predstavlja spodnji del kafetiere, ki sem ji s pomočjo CNC stroja v stene izrezala »okenca«, 
kamor sem vstavila po meri narejena stekla. 
 
Ta stekla imajo na hrbtni strani tudi relief vtisnjene smrekove vejice, ki ga sicer ne bi 
potrebovala izdelati, saj je že sama površina, ki nastane, zelo razgibana in zanimiva. 
(Uporabila sem tehniko taljenja stekla v kalupu.) 
 




Slika 131 Relief površine, manjši delci stekla (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 






Slika 132 Taljenje v kalupu z reliefom, spodnja stran 
(foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
  
Slika 133 Taljenje v kalupu z reliefom, sprednja, gladka 
stran (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019).
Iz ogrodja sem izrezala tudi dno ter ga nadomestila s prvotnim pokrovom kafetiere. To 
omogoča lažjo postavitev svečke v izparilnik. 
 
Vrhnji del, ti. »kapico«,  predstavlja filter kafetiere, obrnjen navzdol.  
 
Vse skupaj sem v celoto povezala z verižicami, ki omogočajo tudi rokovanje z izparilnikom 
ter njegovo obešenje. 
 
Celoten izdelek (razen verižic) je narejen iz recikliranih materialov, saj je tudi kafetiera, ki 
sem jo uporabila, zaradi neuporabe že nekaj časa čakala na svojo novo funkcijo. 
 
 




»Tako, kot je pitje kave obred, brez katerega si veliko ljudi ne predstavlja začetka dneva, je 
lahko tudi prižig svečke in njena postavitev v izparilnik neke vrste obred. Trenutek umiritve, 
ko te preplavijo prijetne vonjave in nežna, topla svetloba.« (iz zapisa predstavitve izdelka ob 
semestrski razstavi, januar 2019) 
 
3.1.1.4 VLIVANJE ALUMINIJA 
Naredila sem tudi eksperiment z vlivanjem aluminija, pri čemer sem uporabila odpadne 
aluminijaste pločevinke. 
 
V ta namen sem izdelala svojo peč. Pomoč pri izdelavi le-te mi je bil posnetek na YouTube-u  
How To Make The Mini Metal Foundry (dostopno na: 
https://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g95). 
 
Prvi modelčki za to tehniko so bili narejeni iz stirodurja, kasneje pa iz kapa plošče. Izkazalo 
se je, da oblika, ki sem jo želela dobiti, ni primerna za to tehniko. (Pri lepljenju stirodurja, 
sem uporabila tudi preveč plastično lepilo, kar je zaustavilo vlivanje.) 
 
Najbolj primerna tehnika izdelave ogrodja iz aluminija z vlivanjem bi bilo vlivanje v kalup s 
tehniko izgubljenega voska. Vendar pa sem to idejo kasneje opustila, saj se mi ni zdela 
optimalna in bi do podobne rešitve lažje prišla z uporabo pločevine, ki bi jo rezala na trakove, 




Slika 135 Modelček iz stirodurja 1 
(foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 
2019). 
                                                          
95 The King of Random, How To Make The Mini Metal Foundry, YouTube, 13. 1. 2015, dostopno na 
<https://www.youtube.com/watch?v=hHD10DjxM1g> (10. 5. 2019) 
  
Slika 136 Modelček iz stirodurja 2 
(foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 137 Modelček iz kapa plošče 







Slika 138 Modelček iz stirodurja (foto: Mitja Vasič, 
osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 139 Zakopavanje in utrjevanje modelčka v pesek 
(foto: Mitja Vasič, osebni arhiv, 2019). 
 
 








Slika 142 Vlivanje aluminija (foto: Mitja Vasič, osebni 
arhiv, 2019).
 
Postopek je potekal tako, da sem modelčke najprej zakopala v pesek (na vrhu sem naredila 
otoček z odprtino za vlivanje). Medtem sem v pečki prižgala oglje ter počakala, da se je 
pločevinka, v kateri sem talila aluminij, dovolj segrela. Ko je le-ta pričela žareti, sem pričela 
dodajati pločevinke. Da je oglje neprenehoma tlelo, sem poskrbela z vpihovanjem zraka skozi 




»Žlindro« (odpadek, ki ga predstavljajo barvila in drugi dodatki), ki se je nabirala na vrhu, 
sem sproti odstranjevala. 
 
Ko se je nabralo dovolj taline, sem jo zlila skozi odprtino v pesku, pod katero je bil zakopan 
modelček. 
 
Model se je izžgal in dobila sem izdelek iz aluminija, ki sem ga nato še ohladila v vodi. 
 
3.1.1.5 FUZIJA (žica) 
Sprva sem želela steklo in kovino povezati tako, da bi bilo ogrodje narejeno iz kovine, stekla 
pa bi bila vstavljena vmes, vendar pa me je zanimalo tudi, kaj se zgodi, če kovino s steklom 
povežem kar med samim procesom tople obdelave. 
 
Naredila sem nekaj testov, kako se različne kovine obnašajo pri fuziji s steklom iz steklenic.  
Uporabila sem tanjše in malo debelejše koščke bakrene žice, pocinkano in pobarvano žico, 
različne kovinske mreže in varnostno sponko. Kovino sem v kalupih vstavila med steklo. 
Te ugotovitve sem nato preizkusila še v drugi tehniki – taljenju v kalupu. 
 
 
Slika 143 Pripravljeni kalupi za fuzijo črepinj stekla s 
kovino (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 144 Rezultat fuzije črepinj stekla s kovino (foto: 





3.1.1.6 TALJENJE STEKLA V KALUPU (casting) 
Naredila sem manjše modelčke iz kapa plošče, ki so bili kvadraste oblike, ter po njih naredila 
kalupe.  
 
V vsakega od njih sem vstavila drugače oblikovano kovino (mrežo, žico) ter dodala koščke 
razbitih steklenic. 
 
Rezultat me je navdušil, mojo vizijo pa je najbolje predstavil test s kovinsko mrežo z večjimi 
medprostori (četrti primer na spodnji sliki). 
 
 
Slika 145 Rezultat taljenja stekla v kalupih z različnimi kovinami (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
3.1.1.7 TALJENJE STEKLA Z NOTRANJIM JEDROM PO POSTOPKU IZGUBLJENEGA VOSKA 
(core casting, lost wax technique) 
Izdelala sem večje modele – v končni velikosti. 
 
Tokrat so me zanimale 3D oblike. Zaradi bolj kompleksnih oblik sem uporabila tehniko 
izgubljenega voska, saj drugače modelov ne bi dobila iz kalupa.96 
 
Iz gline sem najprej naredila 5 različnih oblik: kroglo, elipsasto obliko, valj, valj s polkrožnim 
zaključkom ter kvader. Kvader sem naredila iz kapa plošče, ostale oblike pa sem zvrtela na 
vreteno. 
 
                                                          




Pri načrtovanju oblik sem si zadala cilj, da mora biti zgornja odprtina dovolj široka, da se bo 
vanjo lahko vstavila svečka, saj rezanje stekla zaradi integriranja žice ni prišlo v poštev.97 
Sledila je izdelava dvodelnega mavčnega kalupa in nato vlivanje voska. Vosek sem v kalupu 
pustila tako dolgo, da sem dobila željeno debelino stene (cca. 15 minut, odvisno od modela), 
ter ga nato izlila in pustila, da se odcedi. Površino voska sem zgladila z oljem Oranol. Zatem 
sem naredila enodelni kalup iz mavca, kremenove moke in luda (že žgani zmleti kalupi). 
Vosek sem izparela iz kalupa, v nastalo odprtino pa dodala črepinje steklenic in kovinsko 
mrežo. 
 
Prostornino stekla, potrebnega za taljenje, sem izmerila tako, da sem v kalup vlila vodo, jo 
izlila ter izmerila njen volumen. 
Zračnikov nisem naredila, saj jih izdelane oblike niso potrebovale. 
 
 
Slika 146 Model iz kapa plošče, kvader (foto: Špela 
Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 147 Dvodelni kalup iz mavca, kvader (foto: Špela 
Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 148 Model iz voska (valj), ki ga dobimo z 
vlivanjem voska v mavčni kalup (foto: Špela Šmid, 
osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 149 Enodelni kalup iz mavca, kremenove moke in 
luda, po modelu iz voska, kvader (foto: Špela Šmid, 
osebni arhiv, 2019).
                                                          
97 Okrogli obliki, ki sta bili brez žice, sem nameravala po taljenju razpoloviti in naknadno povezati z mrežo in 




Pri tej tehniki sem izdelala tudi notranje jedro.98  
 
 
Slika 150 Notranje jedro okrogle oblike, z vijakom za oporo, že žganega kalupa (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019).
 
Za okrogli obliki sem v kalup dala črepinje zelenega stekla99, kovine pa zaradi same oblike 
nisem vstavila. V kalup valja s polkrožnim zaključkom sem dala črepinje zelenega stekla, 
kovino pa sem dodala le v spodnji polovici. Kalupa valja in kvadra pa sta dobila prozorno 
steklo ter kovinsko mrežo (postavljeno v različnih smereh). 
 
 
Slika 151 Pripravljeni kalupi za tehniko taljenja stekla v kalupu (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
                                                          
98 Notranje jedro izdelano v enem kosu skupaj z zunanjim delom kalupa. 
99 Uporabila sem več različnih steklenic zelene barve, saj steklo ene steklenice ni pokrilo zahtevanega volumna. 





Slika 152 Kalup s steklom za 
tehniko taljenja stekla v kalupu, 
elipsasta oblika, brez žice (foto: 
Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 153 Kalup s steklom za 
tehniko taljenja stekla v kalupu, 
okrogla oblika (večja), brez žice 
(foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 
2019). 
 
Slika 154 Kalup s steklom za 
tehniko taljenja stekla v kalupu, 
kvader, kovinska mreža (foto: 
Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 155 Kalup s steklom za tehniko taljenja stekla v 
kalupu, valj s polkrožnim zaključkom, kovinska mreža na 
spodnjem delu (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
Slika 156 Kalup s steklom za tehniko taljenja stekla v 




Slika 157 Rezultat tehnike taljenja stekla v kalupu (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 




3.1.2 RAZMIŠLJANJA, SKICE, NAČRTI ZA DELO 




3.2 KONČNO DELO IN VREDNOTENJE REŠITVE 
 
3.2.1 IZBRANA OBLIKA 
Za končni izdelek sem se odločila izbrati obliko valja s kovinsko mrežo. 
 




Slika 159 Rezultat tehnike taljenja stekla v kalupu s kovinsko mrežo, valj, prozorno steklo (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 
2019). 
 
3.2.2 POSTOPEK IZDELAVE 
Še enkrat sem ponovila postopek ter izdelala še eno takšno posodico, saj se pri tej dno ni v 
celoti odlilo. 
 
Pri izdelavi so mi prav prišle ugotovitve in izkušnje, ki sem si jih pridobila z eksperimenti, 
navedenimi v poglavju  
3.1.1 EKSPERIMENTALNI PROJEKTI V RAZVOJU DIPLOMSKE NALOGE. 
 
Največ snovi sem črpala iz zadnjega postopka – 3.1.1.7 TALJENJE STEKLA Z 
NOTRANJIM JEDROM PO POSTOPKU IZGUBLJENEGA VOSKA (core casting, lost wax 
technique), saj sem v bistvu cel postopek ponovila.  
 
Uporabila pa sem tudi ugotovitve pri postopku fuzije ter taljenju stekla v kalupih z žico, 





3.2.2.1 IZDELAVA KALUPA 
Ponovno sem izdelala kalup za žganje stekla preko voščenega modela, ki sem ga dobila z 
vlivanjem v že izdelan mavčni kalup. 
 
Za mešanico za izdelavo kalupa sem uporabila sledeče razmerje med snovmi: 
mavec + kremenova moka + ludo + voda = 0,75 kg + 0,75 kg + 200 g + 1l 
 















Priprava v peči – v peč sem položila šamotno ploščo, prevlečeno z ločevalcem. Po površini 
sem posula nekaj peska ter nanj postavila kalup. Pesek je stabiliziral kalup in preprečil razlitje 
stekla po peči v primeru, da bi kalup popustil. 
 
3.2.2.3 HLADNA DODELAVA 
Izdelek sem zaključila s postopki hladne obdelave stekla. 
 
Žganemu izdelku sem najprej s pomočjo žage Water Jet odrezala presežek stekla v spodnjem 
delu ter ga nato pobrusila in spolirala. Ta postopek je bil zelo dolgotrajen, saj je steklo tega 
tipa zelo trdo.  
 
Vrhnji rob izparilnika sem zaradi prisotnosti kovinske mreže, ki je bila na nekaj mestih 
prisotna na površini stekla, pustila nebrušen. To pa mi je bilo všeč tudi z estetskega in 
SEGMENT RATE TEMPERATURE 
1 4.00 350 
2 2.30 350 
3 2.00 575 
4 1.30 575 
5 0.01 880 
6 1.30 880 
7 0.01 485 
8 5.00 485 




esencialnega vidika, saj se izrazi kontrast med obdelanim in neobdelanim, kar lahko v 
metafori preslikamo tudi na duhoven pomen kadila v nekaterih religijah, oziroma izparilnika 
kot pripomočka pri meditaciji, ko se iz neobdelanega stanja dvignemo in očistimo.  
 
Malo pod zgornjim robom sem nato izvrtala tri luknjice. Tudi tukaj sem imela nekaj težav 
zaradi trdote stekla in debeline stene posodice (cca. 1 cm) – diamantna konica brusilnika se je 
hitro obrabila. 
V vsako od luknjic sem vstavila del kovinske žice, ki sem jo zvila tako, da sem povezala oba 
konca. Pri tem sem vmes vstavila tudi zadnji člen verižice, ki izparilnik drži v zraku. Verižice 
sem skupaj povezala s kovinskim obročkom ter dodala novo verižico, ki izparilnik povezuje s 
stropom. 
 
Malo nad zgornjim robom steklene posodice je prav tako s kovinsko žico pritrjena kovinska 
posodica, v kateri se nahaja voda z eteričnim oljem. 
 
3.2.3 MATERIALI 
Za izdelavo osnovne posodice pri izparilniku »Frozen« sem izbrala steklenico balzamičnega 
kisa Ponti, ki je posodici dala modrikast odtenek, za izparilnik »White Rose« pa sem izbrala 
steklo večje steklenice za vodko, pri kateri je površina na delih matirana, kar je posodici 
dodalo nekaj meglice, ki na spodnjem delu posodice izrisuje podobo cvetov vrtnice. 
 
- Glina (za izdelavo modela), 
- mavec in voda (za izdelavo mavčnega kalupa), 
- vosek (za izdelavo modela), 
- mavec, kremenova moka, ludo in voda (za izdelavo kalupa za žganje), 
- steklenica, 
- kovinska mreža (z večjimi medprostori), 
- kovinska žica, 
- verižica, 
- kovinska posodica, 






Slika 160 Uporabljena steklenica 
balzamičnega kisa za izparilnik 
»Frozen«. 
 
Slika 161 Uporabljena steklenica 
vodke za izparilnik »White Rose«. 
 
Slika 162 Uporabljena kovinska 
mreža. 
 
3.2.4 SKICA KONČNEGA IZDELKA 
 
 




Steklena posodica: 11 x 10 cm 
Kovinska posodica: 4.3 x 7.3 cm 




Izparilnik »White Rose« 
Steklena posodica: 7.5 x 7.5 cm 
Kovinska posodica: 4.3 x 7.3 cm 




- Izdelava mavčnega kalupa (modelirni mavec 25 kg = 24.40 €100; en kalup uporaben 
dalj časa), 
- izdelava kalupa za žganje (mavec in kremenova moka 25 kg = 32.50 €101), 
- glina (univerzalna, rdeča 10 kg = 8.5 €102; recikliranje), 
- vosek (modelirni, zelen, plošča 20x33 cm = 5.85 €103; recikliranje), 
- steklenica (recikliranje), 
- kovinska mreža (šestkotna 10 m = 6.88€104), 
- verižica (4 m = 10 €105), 
- posodica (3 €106), 
- kovinski obročki (1 €107). 
 
3.2.6.2 ENERGIJA 
- Izparevanje voska (z uporabo ekonom lonca na električni plošči), 
- eno žganje v peči108,  
- rezanje z WaterJet, 
- brušenje z Glastar, 
- vrtanje z gravirnikom Proxxon. 
 
                                                          
100 MAVEC modelirni 25 kg, Samson Kamnik, dostopno na <https://www.samsonkamnik.si/modelirne-
mase/gips-modelirni--25-kg> (3. 7. 2019). 
101 Fused Silica powder, Alibaba, dostopno na <https://www.alibaba.com/product-detail/Fused-Silica-
powder_60198751003.html> (3. 7. 2019). 
102 Glina, Samson Kamnik : Naredi.eu, dostopno na <https://www.naredi.eu/glina> (3. 7. 2019). 
103 Voščena plošča, zelena, 20x33 cm, Svet Idej, dostopno na <https://www.svetidej.si/izdelek/73212/voscena-
plosca-zelena-20x33-cm> (3. 7. 2019). 
104 MRT - ŠESTKOTNA MREŽA/hexagonal w.n. 19/0,75/ 500 RO 10 M, Vetisa, dostopno na 
<https://www.vetisa.si/mrt-sestkotna-mreza-hexagonal-wn-19-075-500-ro-10-m> (3. 7. 2019). 
105 Bauhaus, Ljubljana Rudnik (maj 2019). 
106 Kitajska trgovina Ljubljana, Slovenska cesta (maj 2019). 
107 Bauhaus, Ljubljana Rudnik (maj 2019). 




3.2.7 KONČNI IZDELEK 
Za končni izdelek sem se odločila izbrati dva izparilnika.  
 
Prva verzija (izparilnik »Frozen«) z uporabnega vidika ni toliko primeren, vendar pa mi je bil 
iz estetskega vidika zelo blizu, saj je poudarjen kontrast med toplim in hladnim, tako v barvi 
(topel plamen sveče in hladno moder odtenek stekla), kot v metafori (ogenj in led). Blizu mi 
je tudi koncept Wabi Sabi, ki zagovarja, da nobeno delo ni popolno, dokončano in je minljivo. 
 
Drugo verzijo izparilnika (izparilnik »White Rose«), pa sem s hladno obdelavo bolj dodelala, 
tako da je rokovanje z njim enostavnejše. 
 
3.2.7.1 IZPARILNIK »FROZEN« 
 
 
Slika 164 Izparilnik »Frozen«, postavitev (foto: Špela 
Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 






Slika 166 Izparilnik »Frozen«, detajl (foto: Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
 
3.2.7.2 IZPARILNIK »WHITE ROSE« 
 
 
Slika 167 Izparilnik »White Rose«, postavitev (foto: 
Špela Šmid, osebni arhiv, 2019). 
  
Slika 168 Izparilnik »White Rose« (foto: Špela Šmid, 
osebni arhiv, 2019). 
 
 




3.2.8 VREDNOTENJE REŠITVE 
Z izdelkom sem zadovoljna, saj vključuje vse pomembne aspekte, ki sem jih želela povezati 
skupaj. 
 
Zastavljene cilje sem dokaj uspešno uresničila, saj sem uspešno prepletla večino svojih 
zanimanj: reciklažo, preplet stekla in kovine ter povezava ambientalnega svetila z 
izparilnikom. Tukaj sicer še vidim možnosti za nadgradnjo in bom v prihodnje poskušala to 
povezavo še izboljšati.  
Ena od izboljšav bi vključevala tudi izboljšavo posodice za vodo z eteričnim oljem, ki bi jo iz 
pločevine lahko izdelala sama, ali pa bi poiskala bolj primerno obliko. 
 
Zadovoljna sem, ker mi je uspelo zminimalizirati odpadek. Mavčni kalup je uporaben zelo 
dolgo, kalupe za steklo pa sem skoraj v celoti reciklirala ter naredila ludo. Nekaj ostanka 
razbitih steklenic sem uporabila tudi pri drugi nalogi. 
 
V prihodnje bi poskusila obliko zasnovati tako, da ne bi potrebovala izdelovati modela iz 
voska in bi tako prihranila dodatno energijo, ki jo porabi izparevanje voska iz kalupa s 
pomočjo ekonom lonca. 
Poskušala bi narediti obliko, ki bi delovala lažja. 
 
Steklo in kovino sem uspešno povezala v celoto, pri čemer izdelek poleg uporabne funkcije, 
nosi tudi estetske kvalitete ter nam pomaga do boljšega počutja in bivanja v prostoru. 
 
V nadaljnje bi lahko dodala tudi nekaj izboljšav pri samem procesu izdelave. Hladno 
dodelavo bi si lahko olajšala s tem, da bi prostor za luknjice vštela že pri modelu iz voska ali 






»It is during our darkest moments that we must focus to see the light.«109 Aristotle 
 
V nalogi sem se osredotočila predvsem na možnosti predelave ter uporabe recikliranega 
stekla, zanimal me je proces ter povezovanje s kovino. 
 
Pri tem sem med drugim bolj podrobno preučila tehniko izgubljenega voska, s katero sem se 
pri tej nalogi tudi prvič srečala. Postopek je dolgotrajen, vendar zelo uporaben in zanimiv. 
Dobila sem tudi kar nekaj izkušenj v tehniki taljenja stekla v kalupih z uporabo 
sodapnenčevega stekla ter povezovanju stekla in kovine med procesom tople obdelave. 
 
Odprla sem si kar nekaj področij, ki bi jih v prihodnje želela bolj natančno raziskati.  
 
Področje reciklaže mi je že od nekdaj blizu in bom zagotovo iskala nove načine kreativne 
uporabe obrabljenih in zavrženih predmetov, tako steklenih, kot tudi iz drugih materialov.  
 
Zagotovo bom med drugim bolj podrobno preučila taljenje aluminija in poskusila izdelati 
ogrodje svetila po postopku izgubljenega voska, saj me zanima, če bi odlitek uspel. 
 
Usmeriti se želim tudi v pedagoško smer ter nadobudnim raziskovalcem našega sveta 
prikazovati možnosti kreativne uporabe ter nadgradnje vsakdana, na način, ki je dostopen 
vsakomur in bi ozaveščal o potrebah planeta ter zviševal kvaliteto našega bivanja. 
  
                                                          





5 STROKOVNE BESEDE, TUJKE 
 
FUZIJA (fusing) – tehnika tople obdelave stekla v peči pri kateri se koščki stekla povežejo 
skupaj, vendar nastala površina ni popolnoma enotna 
 
IZGOREVANJE (»lost-vegetable« casting, burn-out) – tehnika tople obdelave stekla v peči 
pri kateri v prvem žganju najprej izžgemo organski material, v drugem pa na njegovo mesto 
dodamo steklo110 
 
KALUP ZA TALJENJE STAKLA (refractory investment mould) – kalup izdelan iz 
materialov, odpornih na visoke temperature (materiali so lahko različni, najbolj pogosto pa je 
to mešanica mavca in kremenove moke)111 
 
KOMPATIBILNOST – združljivost stekla, enaki raztezki in skrčki stekla 
 
LOČEVALEC (separator) – loči različne površine, da ne pride do trenja. Predstavlja ga lahko 
milo, vazelin, lak ali šelak, lahko pa ga izdelamo tudi sami (milo, vroča voda, olje). 
 
LUDO – reciklirani že žgani zmleti in presejani kalupi iz mavca in kremenove moke 
 
MAVČNI KALUP (master mould) – kalup izdelan iz mavca, ki nam omogoča, da lahko 
ustvarimo več enakih izdelkov 
 
OBEŠENJE (sagging) – tehnika tople obdelave stekla v peči pri kateri izkoristimo silo 
gravitacije 
 
ODPRTI KALUPI (open casting) – najbolj osnovna metoda za taljenje preprostih oblik 
 
ORANOL – olje iz lupin citrusov; naravno topilo za različna olja in voske 
 
PÂTE DE VERRE – tehnika tople obdelave stekla v peči z uporabo drobcev stekla 
                                                          
110 THWAITES 2011, op. 1, str. 92. 




POPUŠČANJE (annealing) – faza v procesu žganja stekla (ohlajanje) pri kateri pride do 
izenačitve napetosti 
 
PRECIKLIRANJE (precycling) – izogibanje »pridobivanju nepotrebnih izdelkov, ki bodo 
sčasoma postali odpadki«112 
 
RECIKLIRANJE – ločevanje, zbiranje ter predelava že uporabljenih odpadnih snovi. 
Razdelimo ga lahko v tri skupine: reciklaža (recycling), predelava (downcycling) in 
nadciklaža (upcycling). 
 
TALJENJE STEKLA V KALUPU (casting; tudi kiln-casting, mould-melting) – tehnika tople 
obdelave stekla v peči, ki zajema več različnih pristopov 
 
TALJENJE STEKLA Z NOTRANJIM JEDROM (core casting) – tehnika tople obdelave 
stekla v peči za bolj zapletene oblike pri katerih je potrebno izdelati notranje jedro 
 
TEHNIKA IZGUBLJENEGA VOSKA (lost wax casting, lost wax technique) – tehnika tople 
obdelave stekla v peči pri kateri iz kalupa izparevamo vosek. Uporabna je za bolj zapletene 
oblike. 
 
UPOGIBANJE (slumping) – tehnika tople obdelave stekla v peči pri kateri steklo upogibamo 
preko kalupa ali v kalup 
 
VISKOZNOST (viscosity) – odpornost materiala na tečenje. Visoka viskoznost pomeni, da je 
material zelo tog, medtem ko nizka viskoznost pomeni, da material zelo lepo teče. 113 
 
ZRAČNIKI (venting) – pri večjih ali bolj zapletenih oblikah je kalupom za taljenje stekla 
potrebno izdelati zračnike, da se izognemo nepopolnemu vlitju stekla in ujetju zraka v kalup 
(mehurčki) 
 
ŽLINDRA – odpadek (barvila in drugi dodatki) pri taljenju kovin, ki se nabira na vrhu taline  
                                                          
112 Downcycling, op. 28 (21. 5. 2019). 
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